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E N L A S O C I E D A D " E L S I T I O " 
E l s e ñ o r O s s o r l o c i e r r a e l 
c i c l o d e c o n f e r e n c i a s . 
;—*i 
Llegada d'6l ex ministro. 
l i l M i A O , eS.-HAiyieír l legó ett s e ñ o r 
(jmoiúo y OíiJ lardo, -acouitpañádo dn 
m hija miíwyw y de los diipirtados n 
Cuntes aeñoreia coriide de VaJledlanO' y 
pozas. 
CIVIIIO el ¡ lustre pa l í t i co no I m b í a 
todo aviso ide s i l lliegiadia, e r a esgier-i.-
do m 'la es tación s i ü a r n m t e por una, 
, , :i :- ¡i')ii. de l a JuTiftia diirectlva de la 
Sáciiodad «ÜSI Silt.ip». 
E|l señor Oissonio y eius a c o i n p a ñ i u i -
| £ as ¿'•agladiai-on diesde l a e s t a c i ó n 
¡y] [loteil IngiLaiterna, donde se hoaoe-
úim. 
I'm- la tai'de no pudo s e r visiitaido el 
ox ñ îTuiistro de Fomento', p o r liaberse 
ittiiuíflo en sins HabitaoloTies a causa 
"''Idlll Hoy pnr ln m a ñ a n a se encoaitralia 
ya, j'eiíuíosto, poro tampoco rec ib ió a 
SUN aimiigoa, poa" conlhimuiar r^lgo quo-
Imaiiliaidot de l a mdiiaposiiaióni de ayer, 
f^ois élennenios niiaurLatas t r a t a r o n 
ilc ihaci'i le u n 'lioniienaje, ipero p o r l a 
osiriTsada c a n s a e l s e ñ o r Ossorlo re-
cluí/... toda, clase de agasajas. 
.Sus iucoin/pañauiteís v i s i t a ron , e l hos-
'((ávM y» otros Cen tros. 
En «El Sitio». 
A l a s fii'jeite y icuiaulto de esta taaide el 
soñur Ossorio. a^ivuinañado de una. 
Coumsiióu de la .Inula, (l ireotiva de 
«Bl Si-tío». ^ I ra si a (ló a los locales de 
esta Sooiediaid. 
En el. aailón de actos deil mismo díió 
laimmjoiadfi conferencia, eil elocuon-
orador, lña,cle,ndo la prosemtaiciión 
ol | i ivsiii ' MII ' Vk' "Rl Sitio», qiik-n dijo 
qiH- ceílebi'aba qiue el s e ñ o r Ossorio-, 
hraiiiUre de tam robusta personalidad, 
viiiiiri a a cerrar el cicüo de conferen-
"|S Oirgarazaido p o r lia Sociiedad que 
«kle y al. cual luabían sido l lama-
lóanlbree de itodos los pa.rtidos no-
fócos, baciiendo as í bonor a su ideal , 
ajnpliaiiifiit.' Jihoral. 
La r(m,fe.imoi,a del s e ñ o r Ossorio y 
friilliairdo íiir nnagnííica., Iiahiendo coj-
niKMio non exceso l a e x p e c t a c i ó n que 
iial'ía desi>ertado( Ixasta el pun to de 
que por todos los concurrentes a ella 
ha sido con sido raída, como la m á s no-
liWe de cuantas se bazk dado en el 
actual ciclo. 
Por la i iod ie iba, sido obseiCfuia.da el 
86ñoi- Osisoirio y Callardo por l a Junta 
o alconiPliiiivcijv;, ,[,, ¿ Í Q ^ Sociedad. 
por uní I L a conferencia. 
líente pul Camoiizri señoi" Ossorio su mag-
c¡al|II1ifif.a ooiif,'ro;iii-ia dii-icudo que nos 
Pn . I - •li lnailnnrinlc en el In'ra-
(q. ü.gJ|sjt() ({,. iiii.ii k«l«i.p,a n otra y qn-1 .'1 con-
orecuerJ-'|lv'|itn ¡m-ídricu \ , | conccplo moral cs-
odeSe] 
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dades económjiioas, b a ca ído en l a ab-
yecc ión polítiiaa,; SÍKIO en l a mesoc.ra,-
ola .estó l a propiedad o deb-ieaia es-
tainlo. 
EuLiondo el orador que el concepto 
de l i b e r t a d íligne latcn.te y nos l ib ra -
r á de los peMgroíj qiuie n.o« £nniienaaa.ti. 
l i a . l i b e r t a d b a r á inuposible l a resu-
rreíjción de Feni.amdo V I I ; pero im-
poisnjlyiilltará tainubién l a I t raducción de 
líua ildeasi de Leniime. 
E l prbljlemia social se agrava (ion 
ed reiadimniirnto de las cosedbas, que 
d-luoran dar de ddez y oobo a vainfe 
nuil Iones 'anuallefii y n a .dan n i l a ter-
cena pacrtei. 
Se ocupa 'del prablenna de r e g a d í o , 
hiaoieiudo w,ir c(Vnio se l i an constamíd i 
pantanos que no ifiirven pa ra regar 
l a t i e m i j ipúes e s t á n al>a.ndonjados. 
. Taiata del probleana de l a t i e r r a , ha 
diendo ver c ó m o é s t a se einciuoinlf.j-a en 
man os de unns cuantos terratoniien'e.s 
y del p roblen na de ios solares sin 
construir . 
O c u p á n d o s e idel problema de las 
casas baratas, pregunta cómo se van 
a constiruiia* si , ipor ejemplo, en Córdo-
ba b a y ouamenta y cuatro nuil dosoion-
toa metros ouiádradoe do • solares que 
l indan icón v í a s iupJ>ainrui£¿dáj9 qne es-
ttán s in ledifioaa*, y en otras capitales 
españolíais biay extensiones mucho ma-
yares, l legando en Baircelonia y Ma-
dniid a m á s de tres malones de mietros 
cmn Irados. 
V é¿>q\ac sus proidctar ios q n i c r ' i ! 
retener esos terrenos para vend. r a 
do.v duros el pie, lo que les josto u ñ á 
misc r i i i . 
ocupa de l a s i t u a c i ó n -ie la i n -
dustr ia , y pregunta q u é ban becbo 
nara l l l iPjüIárín los cpi;tí tienen el es-
tanco y el monopolio, contestando 
que jfefc-pectG a esto, en E s p a ñ a se iia 
becbo l o que le decía a, él un minero 
de ca i lMin: que en el a ñ o 19U le pro 
d u c í a su mina una. renta de nueve i r . i l 
pesetas, y en al año ' 1918 le produjo 
un niiillón trescientas m,il, y t o d a v í a 
sostiene u n pleito porque supone que 
le h a n robado otro tanto. L o misnn. 
ocurre con el a z ú c a r , pa ra el cual se 
es tablec ió un margen protector natu-
ral" antes de l a guerra; pero de.-pués 
de tenn.ina.da la guej'ra se crean difi-
cultadeis pa ra que se amnenie eso 
miargen protector. 
Y esto ocuire en E s p a ñ a m el mo-
miento en que vienen de Europa aires 
de t iagedia . mi el momento en que el 
pleito del pcitróleo entre los Estados 
Unidos e I r ig la te r ra puede provocar 
u n nuevo coní l ic to de m á s graves con-
secuencies para, nosotros, porque en 
ese conflicto no se d e j a r á segaram-m-
te de ven t i l a r el problema del Medite-
r r á n e o , que tan d in - i i a i i i cn le tios ata-
ñ e y, por tanto,, no tendremos m á s 
romodio que intervenir. Y q u i - r a 
Dios que ese confiic.to no nos coja co-
ino nos b.a cof-ido la u l t ima guerra y 
puede volver a cogernos o t ra vez. 
I!.•cuerda, las vicisitudes por que ba 
pasado el proyécito de régin^en Ice al . 
del cu al lodos es tán enamorados, a 
todos les parece bien; pero n inguno se 
decido a l levarlo a la p r á c t i c a , y es 
que la insta.ui-iudón de ese proyecto 
a c a b a r í a coíri el caciquismo. 
Se ocupa de l a inclicacia del Pa.ila-
mento, que en los cinco- meses, que 
aña n o ^ e n ^ n t o a r a ^ ( « T e s t a d o I^Va S M é i ^ el ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, 8»ienra,: estamos en guerra y es vado a a firma, del • > ; i » , ^ i f s ( ' ^ ^ 
^ í i i p o c r o s í a . a l i a r lo , como es una U-y úe mitre*, y e* ^Unu que ^endo 
fe^sín hacer la d is t inc ión que >.l- de í n t e r e s no s- ba d U . . o poique 
allí no se discute mas. que lo (pie no 
lo lien. ' . Esta ley ha sido la autoriza-
ción Goncedida, a la .Tunta de Defen-
sa Nacional pa ra adoptar determinar 
das medidas. Todo eso e s t á m u v bisn; 
|tán om oiasñs. 
Los iioinhres poibOiiicoe que no se ocn-
[iwii de ese prolJiemano mierecian el 
pftoat.ivo de liombres. 
'Y esto no oonaim solo en E s p a ñ a ; 
Incinmo en todos los p a í s e s . B a s t a r í a 
caí conven corso de ello fl jarse en I n 
tema, don.].-' el movimiiento laboris 
pa está pn-porcionando constantc-
^enite a-Mpresn-s í-ihi cuento o en Ale-
piHtinLa,, dcinde se ha pai&aido de un i m 
l'y,1'1" y ra m i - y rnbiisto a u n a nepñ-
. !l sotóaillista. o €03 Rumania , donde 
W no se ha restablecido sirio a 
j*ft(M-oión do una. profunda revoluc ión 
^ Jius leyes, o en Francia , donde 
RNl'inenb- s- han sentido las conse-
Wic i a s de la guerra. 
m Bsq>a.ña ocurre otro tanto; en 
suiios q u i - . s o s t e n m - <le que u n a 
WSÍI, f,m i,,.,,,!,!,,-,,.., sooia.l y otra, e l 
ipweimi, t e -Tor is ta , cuando no b a y 
mm. cuando id í c r r o r i s m o v e l r r o -
J ^ a social no son m á s que una m U 
•isd 5il co*1. marido e! jimld.-ma l e r c - pero al lado de esta ley ¿que otras se 
lia1"1', Js¡:' i'o es m; , . (¡no nn forúnei lo o. Ita nbeclMi? . . , , 
.-adore» 




l i ó ^ . 
lililí -'ti !• d i •• la - i - r i \ ante, 
--^ «̂ Mlj l i l i » v. i — , 
: ' quiiwe, uaa. excrceiión del otro. Y este siado de C. p a ñ a se ¿ncii 'm 
' lu,, :-'lro p a í s , de que tenemos me-
""' '"''"••ación v míenos d i y ún isciplina. 
^ 0<.iu|ia, de l a propiedad, diciendo 
"-«ata 1,11 cirisis; que la ¡mitpieda.d 
K-'pami K-S una casta qne no 11a-
i^—dlVie .burgu-sa, p.erque acaso 
I " " onailtcicciiiiia. Sie tuata, de una 
m á s i.iuEeaiicir; sfá Uñaba del aeñ«)r 
""• l^a, piropiio,d;a,d cu E s p a ñ a os-
'^,1" '"aanuis de los s eño r i t o s y no 
M"1' ciiiointo, m i l o m á s bonibres 
'.,'[" 'u ' - l Poder aniimadois de los me-
^ deseo.s, cmando dril l 'oder fi'guen 
kj^ates Ki-rviña y l a s autoridades, 
g*® aub>ri(ludes no e s t án en esa 
U U i i ,lu csitá la ariistociracia, que 
| a t'esa.d.o 11,1 c e s a r á de. H.eimbla.r y 
El,*!ílert,iii(|l, ,|ie sin dleb-eir, n.i Jo es; a 
^ •J . que, acLiolado poi" uiecesü 
Se muestra, partidario de la n a c i ó -
nali/.a.c.ión de las zonas dé riego._ de 
la l i in i i i -Miización de los arrendamien-
to® y de la p rob ih ic ión de los sub-
an-eaid os.. 
A ñ a d e que bay que I r a, la, t r ibu ta -
ci'ón d,Q lo intinroductivo, y en cuanto 
al aspee'o indiisil l ial , diee que el pla-
ñó princina.l no está, en el capi ta l ; ese 
pilano ba pa- ado al t rahajo: peí o n<> 
qu'jsre osto decir aue baya que supri-
m i r el capilii .l , sino que hay que ar-
n i imi i / á r anibOB intfTV'Sies, y para eso 
hay que dar acceso al elemento o l re-
ro no s.'do en loé hom lieios -dúo en o! 
gobierno de las industr ias, cosa nue 
se ha becbo ya en los Estados tmidos . 
en Inglaterra , en Bélgica y en Fran-
cia. 
K\ problema políl.ie.v dehr s.dm i.i-
narSC domneral ¡/.ando el 1'oder públí-
eo, l i m p i a n d o el sufragio y yoitdo aj 
Par lamento todos Icis clemi'ntos com-
ponentes de l a soc ied íu l . Hay que na-
cionalizar el Parlaiuento. 
A ñ a d e que actualmente el campo 
pol í t ico e s t á diviidido en e n e r g ú m e n o s , 
ca tas t róf icos , quietistas, sanguinarjos 
y evolucionistas. Los energúmianos 
son los que resixmden a, l a violencia 
con l a violencia y han becbo el c r i -
men u n sistema po l í t i co ; los c a t a s t r ó -
ficos son los que aguardan el derrum-
bamiento de todo lo actual para em-
pezar ellos l a a o n s t r u c c i ó n de una 
nueva 'sociedad, como si sobre sus 
ruinas pudiera comstruirse algo; los 
quietistas son los que dicen todos los 
d í a s qu© no pasa nada, que no pasa-
r á nada y a l imentan este sector de Ja 
po l í t i ca los propios gobernantes, ci-
tando el caso deu n gobernante 'cuyo 
nombre no ciita por respeto y ¿©Moa 
deza, a quien él t iene o í d o que el me-
jor modo de gobernar a E s p a ñ a es no 
gobernar nada, y los evolucionistas 
son los que quieren, atemperar el pro-
greso a l a real idad de los tiempos. En 
esto ú l t i m o sector es donde bay que 
buscar l a so luc ión de los problemas 
actuales. 
Quedan muebos elementos fuera del 
engranaje pol í t ico , los cuales pueden 
colaborar en l a obra, de reso luc ión de 
los problemias y s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . 
Jai tiende el orador que un hombre 
se sentase en el banco azul sin n in-
gún par t ido d e t r á s y , po r tanto, sin 
compromiso alguno, asistido de otros 
nueve hombres independientes tam-
bién, p o d r í a n resolver la s i tuac ión y 
pa ra ello s e r í a preciso que colaboríL-
ran en l a obra todos los e s p a ñ o l e s de 
buena fe; es decir, que se l legara a 
una federac ión de ideas, ú n i c a mane-
r a de sacar a E s p a ñ a del atolladero 
en que so encuenitra. 
Termiina. diciendo que y a sabe que 
él ';s considerado como •candidato a 
una. camisa, de fuerza por tener estas 
id. as; pero que s e g u i r á m a n t o n i é n d o -
l.as siempre con todo m tesón, porque 
tiene l a convicoión plena y sincera, de 
que es la única, manera, de salvar a 
És paita, 
(Grandes y prolongados aplausos). 
EN P O R T U G A L 
U n g o l p e d e m a n o m i -
l i t a r . 
L a s primeras noticias. 
M A D R I D , 23.—En l a imui-rugada 
del s á b a d o al domínigo, a, las e m i t i ó 
y niiedia, se recibiió u n tielegrama de 
Vágo dando noticias de u n a nueva vc-
ve juc ión en Poi-tugad. 
Hiasta hoy por l a tarde, y debido, 
sin duda, a l a censuira del Gobierno 
poi i tugués , no han comienaado a llegar 
noticiáis confirmatoaiias de l a p r imera 
E l movimiento h a tenido' caráct ier 
miiiliitar, dirigiidO' exclusivamente a efe-
nabar al Gobierno y en él h a tomado 
parte u n a c o m p a ñ í a de Adminis f ra-
ción m i l i t a r , de gmarni'icián en Lisboa. 
E l pímineir grupo de ametrallad oíros 
de ;la. guard ia rapuhiliica.na y un ifegi-
niie.nto de Infan l te r ía desitacado ¿n 
Belén . 
Se mio ió di dí,a 21 y l i a sndo diiiiigi-
do por ¡el lailmiirante Madlna.do dos San 
tos, el mayor lienneiiro. a quien el Par 
lamento t ra taba de destiiturir y otros 
jefes n uil i t a res 
Noticias ampliatorias. 
MlADBID, 23.—.Noticfas llegadas de 
Por tugal dicen qpe el presidente •de 
la Repúb l i ca ha encargado de fo-rmer 
Gqibnt&fOJiO, pwira. snstituiir al que ba 
dinnitido a consiéc-.uenci:a. del mov i -
mineto aievolncionaxáo, o. Parres 0 " ' -
rós , quien soliicitó l a disioluaúíxn di?l 
Pai-larhento. 
E l pres'demte se l a n e g ó y Barros 
ha. declinado podieres.. 
MacJiado dos .Santos pretendiió dea-
p u é s formiair Gobierno, pero Jja, l i s t a 
que p r e s e n t ó no le fué aeeptada. 
Se ha enoaírgado* de formar Góbfier-
no-iSaal, que cuenta con la adbosiun 
del elemenlto miilitaii"; p e m se duda 
que consiga su proipósito. 
I,a .Imita revopicionairia ba, publica-
do una nota, desmintieindo qui^ el mo-
vinniento tenga c a r á c t e r pol í t ico . Es 
esencialmente repuhlkano y S A tonat-a 
de u n .ficto de siciliidarldad miilitan" en 
conltra de l a pol í t ica pii . i i idista. 
La ti-aiiqmiiiliid.aid se ha resitailSi nido. 
F O R M I D A B L E T O R M E N T A 
L a C a s t e l l a n a y R e c o l e = 
t o s , c o n v e r t i d o s e n r í o s 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
I M P O R T A N T E ; C O N S E J O 
D E i M I N I S T R O S 
Consejo de ministros. 
A las cnati-o y a media de l a tarde 
coinieinzó el •( ' . .msrj.i de miijilsitros ce-
lebrado en el donniiciiljio del iwresideinifce. 
L a reuniión t^ rmim) a las ocho y 
media y ila nolki dice: 
« P r e s i d e n e i a . - i F u é aprobado u n ex-1 ^ t a ^ ^ á i ú t o ' ^ e t o ^ o t e w " 
£ S t T ^ ^ f S r ^ 0 d e U Públ ico l a i-eh?nmi a r ! . . n < ^ ' 
Gracia y Justicia.—Se aprobaa-on va 
r í o s li/ndniltos . reglaaneintianLos con 
arreglo al a r t í c u l o diell1 .Código Pem al , 
a proiiuesfta' de l a Sala sontienciadti-
ra. 
E l min is t ro de Hacienda dió cuenta 
n 
aiguas de las bases navales.. 
Mianiina..—Se {ipa'oibó un in^oyecto de 
ley ca-eianido u n a rb i t r i o pana soabener 
l a Caja de P r e v i s i ó n . 
Hacienda.—iSe apixiibaiMn var ios ex 
p.• dien.tes. fijando e l oapitial pou- que 
h a n de tnibuitaa- difieaTontes Sociedades 
extranjeras. 
Se aijirobó mn proyecto de ley dieicla-
rando ed esltado jiudiciial die los ten-ci-
rios de líos campos extenioi-es de Ceu-
t a y Mellálla. 
Estado.—iFnié aprobado eil expedien-
te de eniiisión. de Obiligaeiioiies del fo-
rroca iTd l Tángeir-Feiz. 
•Se desiignó u n a ponienoia, compues-
ta p o r los miinistros de Hacienda, Es-
tado y Tral ja jo pa ra u l t i m a r este 
asunto. 
Guerra.—•Quedaron oprobados dos 
cxped/ienitsai de libe¡rtad. condicion.a. 
T a m b i é n fué aprobado nn proyecto 
de iley a-erormando la, vigcnltie de liber-
tad condicional en el raano de Ma-
r ina . 
El nmjrisitro de Estaao e x a n u n ó los 
principales. ;uIontecíianiieutos de la. po-
ííltdca exterior. 
Se cambiaron imipi'osiiones soba e 
asuaiitos de vairios dej]»a,rta,in('ntos, e\-
oeplo de Fom/ento e Imsilnu-ciión l 'n 
hlioa,, por mcontrarsie ilois miimastros 
ausentes. 
Por lí l t imo fuó Joído efl decreto con-
cediendo Jionores ail ( . i idáver ÚA ea-
p i t á n gcaieríá' s e ñ o r jl'.niano de R i \ . ' -
ira.» 
Los catalanes y el Arancel. 
Los indiisitriialeis ciatiilanes han arre 
ciado en tsu caanpíu'ia en contra, de 
¡ los nuevos araaicales. 
J Rain ejeiioiido t a l p r e s i ó n que ella 
h a motivado <il iC.onsejo de. mhi is t ros 
qu/e se ce leb ró eslta tarde. 
Eil Couiscijo se h a rouanido para t ra-
t¡ur 'de av;p!i«i,r el A r a n « é l , como con-
siecueaiciia, de la. ai Uva c a m p a ñ a , de 
Uos catalanes. 
—One leiigan cuidado las masas, no 
\ ; i \ -ai i a derr ibar el Cialiimete. 
Al m e d i o d í a se ce lebró el banquete 
oficial , en el que pronunciaron discur-
L a tormenita fué, unía Vierda.dera 
troanba, pues al agua, que c a í a con 
•fuerza inusiltada, a i compañaba un 
v/icnto m u y violento. 
L is. d a ñ o s causados por l a tonneint^i 
stm muy impoadiaaites. 
gsQS rd Rey y ei iilcalri.-. 
Te rminada l a comiida, tuvo lugar 
Los pasaos de la Casi el la na. y Reco- ' l a colocación de la priiinera piedra del 
latos quedainm convei^idos en vea-da- puente, de Alfonso X I I I , mai'chando, 
•dea-os r í o s . 
En l a Castellana muchos á r b o j e ' 
fuiercn a-nramcados de cuajo p o r l a co 
r r í an te . 
Eil persoimal del Ayunta-.míeinlto sa 
l ió , s in p é r d ñ d a de tiempo, a, püesitáa 
loa auxiilios necesairios, teaulenido qu. 
d vatasear los ¡niliorn,ales de las al 
< .antarillas, cagados por l a enornv 
cant idad de t i e r r a y piedaías qui 
a r ras t raban las a.guas. 
E n l a caille de Se/nranO' l a coraiientr 
a;rrancó, aiu,astrán,dole, u n puesto d. 
frutas. 
Eaa l a Cas -llana fu.' tambiéai ai-raj 
t rado u n carro cargado. 
Bastantes casas de los barr ios ba-
jos han quedado inundadas. . 
En l a calle deil Prado se inundaron 
taambiéai otras dos casas. 
Los bomberos prestai-on auxi l io en 
estos incidentes. 
E n las icalles de Bravo Mur i l l o , Sal-
t a Engiaicia y otrasil las aguas alean-
/ a n u í u n mieti-o die altu.ra. 
E n alguimas calles hubo necesiidac 
de '£d>ria" zaaajas paa'a da.r saíliida á la; 
aguas. 
Las oficinas del Banco A l e m á n que-
daron t a m b i é n inundadas, ¡tenionde 
que in terveni r los bomberos. 
En la ba r r iada de la Virgen del 
Puerto (Rramliilla) se i m i n d a r o n nau-
chas casas de faiTálias pobres. 
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E L V I A J E D E L R E Y 
E n M á l a g a , S e v i l l a y 
C ó r d o b a . 
POH TJíl.EFONO 
En Málaga. 
MALAGA, 23.—A las diez de l a ma-
ñ a n a del domingo l legó el Rey a esta 
capital . 
En l a etstaoión era asperado por el 
c a p i t á n general de A n d a l u c í a , infante 
don Garlos, las autoridades y nume-
roso públ ico . 
CÍpa c o m p a ñ í a del regianiento de 
Al iñan sa r i n d i ó honores. 
A las siete y media, en un tren es-
pecial, h a b í a llegado, el niiinisti 'o de 
Fornento. 
E l Rey ocupó un auInmóvil con1 el 
a l . a l . i i ' de la rin.dad. dil-igieude^e a 
La Catedral, dond.' S|e eanli) un To-
I )eunii. 
Las ovaciones a. don Alfo.nso cunl i -
nnaron deiidro del templo, y el Mo-
na na, dijo al prolado «pie. esta era la 
primara, vez que o c u i T Í a 
jante. 
Al s i i l i r de la..iyioisiia se reidt ieron 
u'guidamente, el Ley y sus aconipa-
1 anles a. Sevilla. 
En Sevilla. 
SEA'II.LA, 2:{.—A laíí nuevo y cuarto 
le la noche de ayer l legaron el Rey y 
d miinistro de Fomento, siendo espe-
ados en l a ^staciim por las autoadda-
les y numeroso públ ico . 
E l Monairca se tnaisaUdó desde l a es-
tac ión al lAllcázar. 
El mia i s t ro de Fojnent.v d ió u n a 
confeirenicia en l a C á m a r a de Comer-
cio, tcaitando del pa-oblema de los 
Q transportes. 
D e a n u é s de l a conferencia, el s e ñ o r 
L a Caea-va fué obsequiado con u n 
c h a m p á n de honoa'. 
A las oclio y" cuaa-to de eslta m a ñ a -
na ielv Rey y iol (mánfi^to» marchairoai a 
Peñaf lor , con objeto do v i s i t a r los rie-
gos de Guflíjl. 
E n Azanaque desoenidleron del t r en 
y en lautomóviil a'OcorrLeron el canal, 
que anide itaieiaaki. y un k i l óme t ro s , y 
r e g a r á ta'eiiinta m i l hoctá-a'eas de tea-rií-
no. 
El Rey a lwió l a campu-iilta, lanzan-
do el agua de l embaisc en el c rna l . 
ÍLoa eKjpedilcioTnaríos recoa-rieivu 
otros acueduetos. 
L a Junta, de Obras o b s e q u i ó con \ m 
ba^nquete .al Rey y al nuimistro'. 
Danrante l a comiida se p r e s e n t ó una, 
miña de ocbo a ñ o s a ped i r al Sobera-
no que hicieira cnanto pudieira por su 
oadre, qne comparecem en La Audien-
•ia, el d í a 12 del prójatmo mes y e s t á 
ella soliita coso su miaidre.. 
El Monaaria,, eimoicaonado, Étesó a la.' 
•niña y l a p r o m e t i ó cuanto es té en su 
mano. 
Team/inado el banqueite, los excur-
sionistas cont inuaran viaje a C ó r d o -
ba. 
En Córdoba. 
COL n o l i A. 23.—Han llegado ei Rey 
y el min is t ro de Fomento. 
Asiaftiaron a l t i r o de piclk'.n v v is i -
f a,ron las obras del cuai'tel de A r t i l l e -
r í a . , 
P o r l a n,ó;dlie tomaron parte en u n a 
fiesta y un banquieite celebrado, en su 
bonoa* y a jconltinuación enuprendie-
r o n ei viaje de i-egreso a M a d r i d . 
B A N D E R I L L E R O A G R E S I V O 
P r o m u e v e u n g r a v e I n -
c i d e n t e e n p P o r l u g a l . 
M A D R I D . 23.—lA úl t ima, hora, do lia 
tarde -diescian'gó sobre esta v i l l a una late ova ídones , y el mimst-m de. Fomen 
rorniiidal.l. ' tncmenta. 1 td fué llevado cu liombros Pasta el 
n-iiira.nte una iho,ra, wbuvo cayendo conhe, 
agua, era miha piroipoatóióih de doce lí-1 Ei) ñ&y, al ver é s ü t escena, di jo , 
tiros por mateo cuadrado. I riendo, a los que le rodeaban. 
BADAJOZ, 23.—Noticias do Portugal 
dan cuenta do que el banderillero Carlos 
cosa seane- (¡onzálvez promovió un formidable es-
cándalo en el Círculo Amador. 
Intervinoda tropa y Gonzálvez la hizo 
frentp, dando muerte a un soldado e hi-
riendo gravemente a otro. 
Pudo ser detanido y costó gran traba-
jo salvarlo do la multitud que quería lia-» 
charlo. 
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L A F I E S T A N A C I O N A L I L A M U E R T E D E U N O F I C I A L B A R B E R O 
E N MAIDRIE7J 
Montes, Checa y Nacional 11. 
MADRiIÍ) , 23 .—% La iioyiílUi(|a tí é l 
' d i i i i i i i i i i ^ n so Ji!,-;;n«Mi i ís S de Mi'l.g".-«-
qm 1, suJitnven mkng$&. 
¡Víariailo Montes éatiivo v.aliiíiütie en 
lo s idos niO'Vifclloa qwi le comí^poffiidle-
íoiri. 
iLos .mató die dos e-staciadás, aifen.do 
irflíiy a;|>lüíUidid:&. 
FjaMi.cógpo l h ra, .muy i.icu tomeak-
Í Í O y sú i^ i ib i r fíur^aintí'o o su pi i ímwíj ; 
A gu seguriido ]<> nmtó bien. 
Naciona l I I fué ríitíy a |;!a i i i l i i io en 
quiitibs, píaos estuvo eap^niniT". 
•'•Can . ni etifctqm «sfeiivb coutero ai! 
E N B A R C E L O N A 
Marcial Lalanda, Márquez y Gilanillo 
.BAJÍCK¡.!)NA. 23. Eil la plaxa M..-
ínMienta l se Lidió gstíjíaidp t i ' ' Gíú-véy; 
Las üivses resuilifeáij'ói) tíiitíaílesi. 
Le^ diieistiros feBCiíni^iados ele pasa'r 
pia l ai i,1.-. dieron M-uaiokiJ., Laihuniv, 
M á r q u e z y üilmiitlío, 
••-Los tres iniliCbiácillÓiS Ira.liaiar.ai i i i 
oaiisaíj'loi'nierrte, pi'úiGoriaitidx) saióa* t&-
úé (-1 paa liido 'posible, 'dadas las con-
i l i r i - . ' M i ^ deil ganado. 
Esba buena voilunl-ad vailió a los n ía 
ftaídca'es mtiioliios laipiaiiissos. 
• EN VALLADOLiií 
VALI .A i ; ; ; ! . ID , «En esTia plaza 
Be ooikibrú una Imcu-M-níi.da a lnvifiici-.i 
de Ja A.wicia'. u-n (!•• ÉaiTO.vtiai'íiosi 
L a j ) i emú m tg t - M I N O H oair^o df 
la.^ be l l a s señoaiiitas ?\ia i ura >. ita ftoc(ne-
reau, A n u m i a i i ! n I ! : ' - . , Lcúlita V i laj • 
dé y Garniien Flores. 
OrUpa,i-í)iii la s i i | i r . l | iU' l i a dé Llj ^ T O -
>,i.il ••iicia Pi lar y Fnustina \\ y. Asiiri-
30a] Sáiwohez, Hla:nra Goiizálliez, M . ' i . : 
M O T O , Miargituniitu y Cánd-id-a Gastad, 
ipiUar Damieire, Itlasiilte 1 !leí raro, An• 
Bne.no, Asanc ión Fdaandas, Car-
nuén y C.oivciia Stígowia, < i- l ia Alfmso. 
(•.ii.m.lida Ail< aso, Ccnreopd m 5 ' ttálu-
Jia. ¡Víaieseíliaaio, I .ni- a Mu 1 mi ' . P i la r 
iluedo, i l ' da r y Maü.ilia. del Ca 
iXionikila ¡ { • • n a x e U ' k - . IM 'J1 da- < diii-'-d-'., 
njeglill'a y Ftíliga D n i n i i i - n . C a n i a a 
•Parjüi, (jarmen VallialObos, Lic inia 
i l e r in i i id ' ' / . . Manuela Tola, MiainTiéla 
OaJleigo, Alar ía Bea'iniégó y otras, ''as-
ta el inüiüiíei^o de áS. 
La. nninii r a pa r í , ' d- la l ic i ta SO 
coniipu-a d; la ,lidia •(!••• v.aiiu-- bo^C-
'luiete.S', en l a q:ii.e Ips •íe.r.roviia.niois de-
E N V A L E N C I A 
Barajas , A lmanscño y Pablo La-anria 
\ A I . I ' . N I : i \ . 23.—Se ilLdmton H . M . S 
de Pahln Pninero, que fue^&n gran-
des. • 
Afihuanseño estuvo c"61os¿p im-wuido 
y |iaiidi'rillea,ndi». ' "• 
(Um la. innleita hizo íae .nas oslup-n-
d)£is. 
Majando OPtnv.v tainLii-u sniperior', 
.s i iMidn ovaciopado y c i i r ta .ndo panejas. 
Paj'ajas. Idem. 
S o l a ' s a l i i V olaviáiiido t>ariderilla^. 
éS» nr i iando í rp l ansos . / 
P a h l o j .a landa ©¡gtttVO va.lipnte. 
S ' I - con^adiió In ( i r r j a de uno de 
toiai bicijiios quie Jii:a.tó. 
A,liiia.nseñ(i fué ei i - ido, pero BÓna con 
«eicuienciins. 
Consecuencias dé un «boicot». 
M A P d i i n . 23.—'Cífnp Ja jdaza, d e lo-
,a de ( a n - a h a i i r l n d si- h a l l a lnVieni i-a-
¡tía p o r la S o ; italad de niala^lm a - , a 
. aM'-a de incun ip l i i i i i i ntri d a (ainlira.to 
cen aJs'nnes die ©líos, a re r ng pnda 
céiteUrairae cwi ' ida , ú pfeaaír dé estair 
a;! ni aria da. 
A la lana d e ompejcíii' la fiesba, sólo 
s pivsvnir i un malador esquirnl, el 
dlesl rt) [•"aruJiadas:. 
A l Goaioiáei^a los- 'motivos de 3.a sos-
P ' .aisióu. el i m M i n i a r m ó u n l'fammo-
a d 1 Si á n d a l o . 
Los á n i m o s SO exa.r-erbairon tanto, 
qilíe una j iaría d e l pi ibl ico piv!!:endió 
¡11 a a i d i a r la plaza. 
i a al.ua r a d a dl l ia ' i bastante rato, 
iai L.iinpri-a tuvo (pie devolver el 
i , •,. 11- de l o s 1/dlrte.s,. 
'.a (iuardiia c ivi l ¡in|iid,iij que ñe lie-
xa ra a la práct ica , la, idea, dando al-
guna.s tar i fas . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
da la Facul tad de Medicina de Madr id 
Consülfcá de 10 a 1 y de iver- a seas. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-̂ 2 
C o m i e n z a l a v i s t a d e l a c a u s a . 
" E l Tribunal. T i a t / i de m a u a a r par la calle del L i - qut" nec'^ita.lia, acc|do la Pi'opcisM 
En la m a ñ a na de ayer se rons l i ln - món par.r i i a su casa, (pie sé dalla q i i r le baria de aMoriai,-e con él, ML 
yó rd Tri lanial del Jurado paia ver y sdiiada vu la calle d- ( i a i m e n d í a : d i v i d i r en palies- iguales las gatóuf 
f a l l a r e n la causa instruida a Celado- ¡.aro como allí t a m b i é n l u ib i f i a gru- c í a - las pérdidas, y l iaciémluL 
nio Fe r i r i nd -z Abagcal, por bomir id io pos, rettticed.ió \ih%úí la a c i a ízquier- t i , ' - a dé 5Ó0 tiéedíá.s, como ar-
do Autonií^ Parra , hecbo ocurr ido en 
<d mas de aQpüeaníbi'e del pasada a ñ o 
de 19$). 
EJ Tri/lmníil de Dierecho e s i aña for-
mado i>or el pii 'sidenla de la. Audien-
cia, don Aurel io Pcláez, y los magis-
Mad( - don Manmd Pedregal y don 
José Soniravilla. 
I 'ai a la COIÜSI ¡tueii 'n tí©] T i d u n a ! 
da biodhp ludio a lgunas , d i l u a i l t a d e s , a 
pausa de no liahcrsa pi t sen tado m'i-
rri&ih suficiente de Jura.dos. Algunos 
de lois qiue faltabíui e n v i a r o n excusa 
legal por' cntcriiMíc-'. 
E] pivsiidenite impusa una mulla, do 
clacuenta pfi&efam ;| los qui' no asistie-
ron ni p i i s a n i a i o l i cxc i ra y pa,sr> a l 
alH>i'táci£ 
da d la. Cuesta d. l llc.spÜal, y sacan- a la suciedad. L a escritura. SDciaJ fie 
do un revi Ixer in i i i i a i n le,- grupos a olo-rgada, ante el no ta r io s eño r i . , - , , ' : 
que nu se ac i í a^ . n a él y le dejaran Peláez. ' Kz 
B f i W ' (a ledonio c.amiuuicó la. forínn.-ióft 1 
Del gu ipa se des;taeó e| juven Auto- e-ta saciedad a «Fd F í g a r o » , dáiid, 
nio P a n a , di i igíende.-. ' hacia Cele.lo de baja como sociiO. ya, que p,,,. , ' 
ríio, y ó-te d i s p a r ó el arma cuando1 ,,ai roño no tenía por qué coiitínu^ 
Parra sa bailaba a rfnos do- m-tros pertenecieirdo a ella. 
de distancia, ocas ionándo le una bej-j-
da en el p/'cbo, que a patees llioV 
ni nii s Le (aais.ii.no ta muei le. 
Fl la rido llegó por su pie luidla ¡a 
calli de Ataiazana'-, demle caxa'i ai 
suelo en la vía (b l I r a i l V l ' a . Allí le r¿-
CiOgiéron lo? tm w p ñ ó s Baj ros «pie. en 
mia'.n de (dí as pv i - mas. r o n d u i ' M . a i 
a 'biomibrois al iherídó a la Casa de Su-
b i z - a d o lee e \en-as p i v - a a i l a d a s . con fóorm, donde f a í l é c i ú segunde^ d.s-
A L B I i D í 
lo.-Mira.rou 
le/rems. 
La, p a r í - - l t 
V i pido i ! . 
F.-\ • ( i - p a e d 
«lo . s n p e n i e r en 
latí o.iv.jas de sus 
Ja p l a z a en bam 
' Eiimibién lai-aio 
uto. corra 
Y s a J i <¡üÚ* 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de Ja Mujer, Vías n r inar ias . . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escaíante , 10, 1.°—Tel. 170 
de 
Medicina interna, Rayos X y Electri 
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a una. 
H E R N A N C O R T E S , 2. V 
E L , SEÑOR 
e n l a í r a m í a d e M a s i l a a l i a 
el día 27 de abril de 1921, a los 58 años de edad 
DESrUKS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Su desconsolada esposa, doña Eufemia Muñoz de Bustillo; su hi-
jo, don Venancio; su madre poiliica, doña Trinidad Carpizo; su 
hermano,' don José ; hermanos políticos, sobrinos y d e m á s 
familia 
RLTEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
darle a Dios en sus oraciones y asistir a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán mañana, miércoles , día 25, a las diez y 
media, en la iglesia parroquial de Consolación, de 
esta ciudad, y el jueves, día 9 de junio próximo, a 
las DIEZ, en la iglesia parroquial de María Mag-
dalena, del pueblo cíe Quintana de Toranzo, favo-
res por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 24 do mayo do 1021. 
lin de (pie SU veraedlad fueia idije-
to de (Maiiprobacion, para en el ca,so 
de no íí-r 'íií,M'iii|.)!loba,da^ ^.pliear 10, 
•:ani ioie's a que bubiere In^a r. 
DispUSÓ tam.biéll que 'e avisara. U 
otros s eño re s que ban sidu jurados en 
aideriures cualriinestrc;?, para suplir 
a los que fallaban. De este modo pudo 
eomplelarse el numero necesario y se 
consti tuye el Tribuna,! de beeliu. 
A l prucederse al sorteo de jurados. 
• •\ acusador pi ix ado. sieñur Alvarez 
recusa a lodos los primeros, y quedan 
ilcsignados h s que salen en ú l t i m o 
bigar. que son los siguientes: 
Pon Fimilio 'Ca.Hillo Castillo, don 
Eduardo F e r n á n d e z Agui r re , don 
VgUiStín Pieirugues. don DiiégC Cai«a-
uueva Zi ibi l laga, don Julio Palacio-', 
Ion LUÍS Calvo Polo, don Justo Co-
Ningues F í l i a z a r r e l a . don .Tosí- Loz,a 
Gnadrado y don Maur ic io l ín iz de la 
P.iva, y conUiO sujibuit don Fernando 
Pérez y don Manuel Lus l i l l o . 
Acu-aciones y defen3a. 
Representa al minister io fiseaJ. el 
d'ogado fiscal don Isidoro del l l i ve ro . 
L a a c u s a o i ó n privatía, , en n¡t»íiilyre; 
feués de ingr'esar. 
A l día siguJ-'u!"'la.ía ínx-.le'daifíé's'• f^ié'1 
ra,* pa ia l i za iou los trabajos, en lo'da. 
'a, ciudad, para ase- í i r a.l ent ioiro de 
l a v í c t ima de este ispceap. 
L"s concIu£icna3 provisionale3. 
Las partes, qo(v no miomficarón siiá 
cone'urdm.ies.. pr. -enia 1011 en el. acto 
del ju ic io las siüiii ' nb s: 
Id liseal c,ilitie;, los di'ecbus coino 
cae i ¡lid ixais dé un delilo de bomlci-
dio, C0U la ci i ( unsla ncia atenuante 
de baber oblado Cfd'donio con arre-
bato y Ol ( ecac iún . La pena que CP; 
11 > íiponde a cista cáliflcapión e- ib 
áócé a ñ o s y Un día. de re. In - i c i i tem-
poral. 
La appnaciÓÜ privada caldica los 
le ele s eomo constitutivos (b' un de-
l i to de laaidcnlio, sin que api vade nin- que era pa-trorio. 
guna (di Í unstaiK ia inudirK ativa de 
i e-p(ai'-abildad. De atemlei-e á esta 
ca ld ica ídén , b a b i á de ((imb iiaise ai 
pioeesadu a la pena de catorce años , 
od io meses y un d í a de i'éW.vMióp t -m-
poral . 
E l idefenisor sostiene que c o n c u r r s ñ 
L- i ib'o la caí ta, C^mwuiicáiIdolo (.1 
día 30 de im.u/.o, antes deque se pij^J 
n a- ,, la, huelgo de sus antiguos ,•,",„' 
par lé ros. 
I)i( e que ,•! pi '-bb'idee de bi s.i, j . . . 
dad uV.l F í g a r o » celebró con él 
eniiex ¡<Ia, dicieiidole (pie lio lr ftfñ 
' a l a n que §é di- ra de baja en la W, 
'( i . dad de depi ndientei-, porque no 1 
conocían, l a sociedad (pie con su an i 
guio pa.trunu. bab ía joi m.ado. 
Com.o no lograra canveiu,-a-lc 
que era ol presidente del («ÍTígaitíi [I 
a.iiiifna.zó l lam; índo | . ' miserable y'M 
ciendole que ba.bía de cé r tñ r í e la y j g 
Fl, día de atitCf, a las diez y iiieffífc 
ri : ibii') en la b a i b e r í a la. v i n t a d o újj 
barjieru. apcilidado Hex'es, qnc m 
ni mbi<• de be di rnáis iba a pedi™ 
que dejare el .trabiiju y róínjjioí ¡ g 
sceiedad con Be/.auilla. ' 
A este rapa i imbaito contestó q,,,, 
tita pan ono y (pie tenía que ssegtór 
t iabajandu en (b'leina de sus iñte^. 
» ••• 
Diee (pie lieye,-- p r eban l í a quo saífe. 
ra con él a la cali,, pa ra i'l" al Ceimu 
'da ero; peí o qiie él se .negó, diidemlo 
Defiende al procesado don Galo 
Barca. 
E l hecho de auto3. 
Como nnc-'l rus lectores r e c o r d a r á n 
•J bec.bo que dio nnuitivo a l a celebra.-
didi del ju ic io fué el siguiente: 
E l procesado Celeduniu Juan Fer-
aéuidez Aba-scal prestaba sus serviciioS 
ai la b a r b e r í a que en l a casa nuinero 
de La Cu.e«ita del Hospi ta l tiene e t se-
ñor Dezanilla, baldendo t in inadu d í a s 
rutes de uenrir el le cliu sueieVlal Con 
d que l iar la enlune.:^. bab í a sido' SU 
aalrono. 
La sociedad de barbero'S «El F í g a -
ro» no recunució esta sociedad, y con-
siderando a, Celedonio como' obrero, 
'rataba de que setaindaia el acuerdo 
le dieba suei"dad de establecer el des 
rfwtjéo duminica l para lus bai boros. 
GSpsra a la que O ledon io se ojinnía. 
degando ijiie era pa,truno por babei so 
CS a iado con Dezanilla,. 
Fd día de auto.s. cpie era domingo, 
• bailaba Coledunío t ral iajando en la 
barber ía , dieba. cuando Éfe presenta-
ron, a- distintas, boráis de la, m a ñ a n a , 
Coménloareg de obreros para qUe -aban-
donas.:' el trabajo, a lo que se no,uV>. 
Con osle m e t ¡ \ o se f i ir n i Í i r on en I a 
Cncda del l l o ^ p i t i i l grupos de buel-
t-uisías x- a! s a ü i Calíalonio. acampa 
ñ a d o dé\ s -ñoi' l'-\'zani!la y de varios 
parroquianos, del establPcirnonto. a la 
una j.r.-xini.ament" de la tarde, vio 
que lo® grupos se acercaban a é l . 
en el hecho las c i r cu i rdam ias éxinieu-
le l a l ami l l a de interiee la ejerce (|i d e f é n ^ ¡;1 UlsU. 
d abogado don Roberto Alvarez. ,-<>,..,u,, ]u'rable. 
' Presenta tanubién como al termnixas 
kus eximentes incompleta- ib a i ieba-
¿tíó y oCcecación o v ind icac ión p róx ima 
de u n a (densa grave y t a i t a de inten-
c ión de cancar un ma l t a n grave. 
Caso de que las pr imeras ex i n i r ules 
íuerai i api i idadas . ol jirocesado -e i ía 
absuello. y si el Jmado acepta— sn-
lanuade las id t ima- , sena cmnbnadu 
Celedonio a seis a ñ o s de pr is ión ( o-
rroccional . 
L a vista 
' Degj'vués die las once de la m a ñ a n a 
se d ió la voz de audiencia publiea, y 
la, sala q u e d ó en su to ta l idad llena de 
públ ico , q n o d á m l u s e ninclui. gente sin 
poder presenciar el ju ic io , por- insu-
ficiencia del P e a l . 
Declaración del acu-ado. 
D e s p u é s de eumplir-e todo^- los re-
quisitos legales, da comienzo' la vista, 
pnr la declai a.ci.ai del acusado, O le -
donio -luán Fernandez Abai-áail. 
Éíis un hombre' de 35 años , bajito. 
Id liseal le pie.'-uuta ai es ciei tu qu,, 
eonte-ti'i n Dey(--- que no tenía um 
que una vida, y que ( -taba, dispuesto 
a peí derla, y oí procesado coíítésto n" 
gal iva inent-'. 
A ñ a d e que una de las veces que la 
Coinish-.n ( Inora ( - 'uvo en la barlis 
r ía , 'le diijeron: «O vi-em s o. per | 
(a n t i a i i o . viaidremas, luego o; líenla n 
m xentaii. 
SBIVC a la una a la calle, acójápflííi 
do del s ' ñ o r P'ezanilla y de ouíttrO.Ufi 
be pa ri-cqniancs que se bailaban cu 
el e-lablecindontd. nuo desde ilMilni 
dé es:ie baiiia, c f a d o oyendo i,l(ípí6|)é-
idos que le d i i ;gían y golpe- qué da-
ban (ái la j iuerta . 
Cuando sa l ió a la calle vió glUpOS 
(fue ,11 total s m n a r í a n u ñ a s i i Iraila 
u nuv, n ía peirunas. (Jna, mujer le 
tó d - I " un babun: ((Ten cuiiladu, 
Juanilo, que i - l ; ' i n aunados-!. 
(dirija n a su duii;,i(dl¡o e mleiitú Im-
corlu p-ar la calle del Ltíüic-n; p MU un 
gi irpo de huelguistas Ie; cerra luí d 
paso. _ 
Re t roced ió y vió un g r u p ó , del \M 
|sc de s t acó Antonio P a n a , ecliiináá 
niianu. a l Ixilrdllo cumo para, sacar un 
,ai in;i. Ce'edím io, (¡ue tenia el i évCAm 
on la mano, fe dijo (pie no - - itcéltá' 
ra. El i ' i i a lo hizo, y d i ^ j a i r o parn 
asustaile. Después h u y ó por' la Cálífi 
delgado, dé a spe to eiilermizo. Habla del Limón con el auna en la ni! 
COif Claridad: pero can voz que t r a i -
ciona la emoción . 
Coideslando a las preguntas cruc le 
dirtigan las acusaciones y la defensa,, 
dice' quo pelienecio a la Soeiialad de 
barberov- y iieluqueios uR\ F íga ro , , . tai 
la que ingles;'» volunta i iane'nto baee 
unus tres a ñ e - : peio que d •s¡iués, v 
en vista de que su patrono, el - "ño r 
Bczañi i la ; no podía dallo el j o r n a l 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L , U O V E I N J 
DOCTOR E N M E D I C I N A 
F i t l l e c i é e u e l p i i e l i l o d e M o l l e d a ( l l u q n e r a ) 
el 25 de mayo de 1920, a la edad de 26 años 
Despnés de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendic ión Apostól ica . 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres, don Valentín Zubizarreta y doña An-
gela Rodrigo; hermanos Mariano, Angel, Carmen, Luis y Ri-
cardo y demás familia 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan presen-
te en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en la iglesia de los PP. Agustinos, de Llanes; 
en la Residencia do los PP. Carmelitas y Convento de la Enseñanza , de esta 
ciudad;, así como las que se celebren a las seis y media y a las siete, en la 
iglesia parroquial do Limpias, y el funeral que so ce leb ra rá inañana, on Ja 
iglesia parroquial de Molióla (LInquera), serán aplicadas por el eterno des-
canso do su alma. 
E S P E C T A C U L O CURIOSO 
E x p l o t a u n a t u b e r í a d e 
a g u a . 
Fu la. m a ñ a n a del domingo y (alan-
do m á s gente (dirulaba por el tro.'.o 
de calle qn ' baja diesdo la de la Pdall-
c a a la Plaza de la Aduana, 96 rom-
pió una c a ñ e r í a de agua, debido a las 
obras que id Ayuntamiento está eje-
cutando, pura la ins t a l ac ión del ova-
, IJ.ato] ¡o s i lMen aneo. 
La gi an cant idad de aglin qn,, - a l ió 
por tais t ube i í a s ' estuvo a punto de 
¡ l i unda r IOS bajes d ' I Ciubieriiu c iv i l , 
ex-¡¡a,nd(-e esto y el escape di apila 
e r a i ias a bi p n m i i r a culi quo aendie-
1011 los, eniiplcados de-la C o m p a ñ í a de 
A.enas. que d i poro fnaupo co i la ron 
la salida de ésta y. regulariza,! on 
- a \ icio en luda la poblarJói i . 
No hay para qué decir (pie en se-
guida se j i i n l a r o n on el lugar do la 
oeurí-eiicia. (delitos de curioso-^, que 
comentaban, cada uno a su modo, el 
de-i iiído del di ieetor de cüqhps obras, 
por no baber tomado las niiodidas pro-
c i^a- , en ex-itaciidi del e spec tácu lo que 
9e estaba, dando. 
Poj" la larde ipieib" cerrado el I r án-
silo por la r i fada laja di' calle. íe-
ni aidu el públ ico qjllfi Tomarse la 1110-
lestiiL de atravesar la Plaza de . la 
Adnai ia y la calle de Tableros para 
ir a ta de la Dlanca. 
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i n a n i a ü & n HDO 
ABOGADO 
Procurador de 4os Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. íl. — SANTANDER 
UNA P R O C E S I O N 
L A D E M A R I A A U X I -
L I A D O R A 
, E l domin-o por la larde y como 
año'- anteriores tuvo lugar la solenme 
prore.sión do M a r í a Auxi l iadora , ••n 
la (jue lonuiron parte unís d" 3.Q$ mi! 
lófo - de caHi Todo',- los colegios de 
Santander. 
l.a o r ig ina l idad de e-da priice-dé.:!. 
comió todo- -ab ' i r consiste erí la vis-
le-ida.d do bis trajeiS d,> murlius n iñus 
\ i - l ido de liiis,ares. y -oblado- de in 
l a i i t e i i a , dé ouiijs, de angditos, de 
Ib-yes. de caí denales y (je Papas. 
Pur eso e| de-lile de la proeosióil 
resnllé> en exlremo s i m p á t i e o y nniy 
br i l lante y fíié pi isei ieiado eil todir-
li&S calles del l i án -d lo por nn i l t i tud de 
.peiY'Uiias, que se (extasiaban viendo 
cómo aquellas (a ia tu idas daban guar 
d.ia a la. \ ' i i g e i i , que las presidia des-
dé SU carroza t r i u n r a l . 
F.n la pro<- - ion l iguraban las ban-
da^ del leuimiento de VaieíiCta y de 
Fxploradores y mneTiísimes cabalie-
ros. ipie lurmaban largas fibrs con ve-
las onoendidas. 
, Antes de auoclierer s • r ecogió en'oi.. 
'tehindo. r ezándose las urindunes úo 
cus! umbre. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Did rogre*--' de «u viaje de noxios h-i 
liegado nuestro- p ,Ve.,.-,a,r amigo 
don Rieairdu <b" la í ' o n c b a , cuntador 
u-I Monte de Piedad, y su disf ingin-
da e.sposn. 
A una, pregunta de las acusaciones, 
d i d qm no Conocía a Antonio'Parf^ 
Úi saJu'a que fuera barbero. 
Sólo hizo un duspai o. 
Después de luace-rlo, Pescador le l i ' 
ró una piéflira, qué no le dió. 
Nunca usaba ambas. E l revolver ^ 
coníprp unos tres meses antes dol ira 
de autns [lorque se le ofreció un des-
raciado qu,o necesitaba dinero y S 
lo dio muy barato. Desde que lo écm 
pl'í') lo tenía guaidado en un óa.j)P 
envuello en J I O I iódicus. 
Sólo llevaba el revólver c a r g ^ 
«en una. ( á j e n l a , pues no tenia >";is 
que olla, y eflDyÓ que bastm ia $m 
a' nstar a Iqs (pie trataban de 
(l irle. 
j Conbe-a que cuando llegó a Sni ^ 
sa (piisu -acar del rexVlvoi la r.i\^'A 
que t en ía , pensaml,,. con el azoíáí 
•m itailo i ia lura l en (pie s, ha liaba, clU" 
(lil" la rri-ponsabilidad. 
Dio que tan ai u s í adus SO hallab^ 
él y el s eño r Dezanilla pur las aiñéW 
za- de lus gi upus (|uo hab í a ce«ra f 
la bai lea ía. quo cortaron a des m 
rroquiaui^s. a los (pie oslaban au-i* 
lando. 
CiiairdO' iban a, sal ir y como oXjMr 
sara ¡anisa téanores, uno de lof lial1.'"' 
(p í lanos lo dijo, para auiiniarlc: "W 
na s, (pie SÍ bax pifias lafs jepal11"-' 
me- a med ias» . _ 
Ta'nijnén dice que (Miando llegó a? 
Casa depi la puerta, a.bierta. 
Como'dni anP' la declaración 1,11 P | 
nile-lado (pie eneaigariin a UJI P ^ J 
quiano que sal ía que diera aviso 8 ffl 
guardia, el pn , - ¡den te lo pregiJ"! 
por ipié lo hicieron, y ol p i W ^ J j 
conie,ia (fu • p o r q u e ten ían fíú#*> 
ser agiedidos al salir. . , .„ 
Tani l i ién dice que t r a i r v m M" 1 
cuarto de lana desde que se íóé 
'•sar a bes guardias basta que Salle* 
x- (pie Creyó que va luiin ian , 
Idee (pie Antonio Pana al .adeJJ» 
tai - 1 .hacia id dijo a lo-- cleuiafij " a 
j a d í e , (pie para eso baisto VO - ̂  .'u0 
avan7.t) con una mano en el i"'1-"1 , 
Prueba téstífl^ 
Terminada la dec la rac ión t1,11 j X -
cesado, «pie, como haji vus't.o F-
ros, es ex tens í s ima , da c o p w ? ^ ¡j 
prueba testifical, si iMidu 
AÑO v n í . - P A G T K Í T Í J , j4 DE MAYO DE 192f, 
^ ^ I t e r a ele ^ 
l én iúno Lucid l ln-
iiiio9, sübres ' t í iu íe 
^»^nro"',intaS (,el lllill¡í';ter'¡(> fl-^al y 
•"Y ./^iis.-irión |iriv;ul¡i, afirma, que 
il'1 .', ,,1 MI'(K:('W;I.('Í(> i ba entre1 
. | que el procemm mu entre u n 
no AHÓ q^ie le a.gre-
v','' andie ni cinc le t irasen jHodras. 
°¿p&íició" do la defensa se lc« 
peo11» que 
aciones prealadas por tste t«s-
el 9Uin«i.ru>, en las que se afir-
"r" (|áii(k)l;i- j.'Dr bien prestadas. 
afariiifi«sla dtslPnés'> to^0 géiié-
L detalles, que p r e s e n c i ó c ó m o el 
pAjnto PaJ'ra se apoyaba, con las rna-
<, en c! ^u6-0' sen.tánido«e después , 
J'^xim" ai ise^u.ndo r a i l del t r a n v í a , 
• .'í 'd porquie se uevai>a aoiorosamen 
Ivjasnianos al pedio, del que ni;ina-
!'' ¿¿ujidante. sangre, sol ici tó el au 
jjj0 de otniis personas y rápidani .en-
*E IB condujermi a l a Casa, de Soco 
1-1 ¡'"i (teedarante rejspoinde a otras pro-
-taa que le ibace l a defensa, y que 
- Iiai|,i dorvii'tnan lo nni.nileslado. 
Alli(lrós Soria Reyes, de 33 a ñ o s , ca-
¿io, peiluqnei'o: Mai i i í ies ta , a pregun 
tas de li»- presidencia, que era amigo 
L\ interfeeto. 
Gontestando ÍÚ fiscal de Su Majes-
¿ice que él fué quien e n t r ó en l a 
nolúqucría del s e ñ o r Bezíui.ili¿v a in -
vitar id procesado a que abandonase 
j trahaio y que le siguiese al Centro 
Qbivre- Celedonio F e r n á n d e z le con-
testó de míalas formas, d ic iéndole , en-
j , ^ otras cosas, que no le molestase 
wâ  v que él tenía, sólo u n a v ida y 
yjha di'sp'iiesío a perderla. 
piiv luego que el miuerto no fué 
aBfíMz suyo. 
- V diga, usted—le i n t e r r o g ó má:¿ 
tartie la defensa—: ¿es cierto que en 
„'„;, ocasión1, discutiendo' usted acalc-
inidamente con otro, sacó usted una 
navaja para agredirle? 
Testigo—No, s e ñ o r ; luce a d e m á n de 
poro no e s g r i m í n i n g ú n arma. 
Alejandro Bezanilla, viudo, de 2$ 
niios de edad, y socio indus t r i a l del 
¡pie se .sienta en el banquil lo. 
Álojandro nezanilla, socio del pro-
(¿ado. Coníimia, las manifestaciones 
do éste respecto a l a forma en que se 
que el mí ier to era más ' joven y m á s 
fuerte qne su agresor. 
L a a c u s a c i ó n pr ivada y l a defensa 
forniiulau diferentes preguntas y aeia-
racinnes. 
Fraiicisco del C a m j » . soltero, de 
35 a ñ o s , o indiusitrial cion comercio 
p r ó x i m o a, l a b a r b e r í a del s e ñ o r De-
/.anilla. 
Inlen-ogado por el niiimisterio pn-
l lieif. dice q u e . é l v ió u n grupo de in-
dividnos, que juzga q u e r í a n pegar al 
pi-occitado; que ésto bizo u n diS]>aro 
al airo y que snpone fuese pa ra i n t i -
m i d a r a sus agresores, 
i Contesta luego a l a defensa que el 
muer to se encontraba en piano isnpe-
ooncep tuándo le herido de g r a - j r i o r , y a (¡u,. apar cieron por la calle 
del L imón , y cree que existieroni i n -
snltos. Que el acnsado se ret iraba ace-
lerad amiente, ecibándosele encima los 
que le pe) se^ltfan. 
Cir í aco olei-o Ruiz, empleado. Eista--
ba. en la, barber ía , el día. de autos, co-
niio a la,s diez de la. miañaría . Presen-
ció la rntra.da. de un joven, invi tando 
a Celedimio a, qme dejase el t rabaj 
Afirniia que no e x M í e r o n amenazas ni 
que vió a otros grupos de personas. 
Que m á s tardie se p r e s t ó a dar avi-
so a l a Ciuardia munic ipa l y testimo 
nía, que .si el procesado Imbiera teni-
do u n poco de paciencia, no saliendo 
a l a calle, se hubiera evitado el des-
graciado su cíe so. 
A l a acusar iém par t i cu la r dice que 
s in t ió golpear la puerta.; pero no l la-
mar a nadh' esquirol n i cobarde. 
Alega ser u i í poco acardo, y le pre-
gunta la defensa: 
—Dado el trecho qne existe entre la 
p o l n q u e r í a y donde usted avisó a. los 
guá rd i ' a s municipales, /.desde las doce 
y media a una, y cuanto, aproximada 
mente, no tuvieron t iempo de llegar 
didhos agvntes de la, autor idad, evi-
tando lo que suced ió poco m á s tarde? 
E l testigo contesta afirmativamente. 
Modesto Penagos, calsado, obrero. 
N o oyó agravios de n inguna de las 
paites n i que estuvieran excitados los 
á n i m o s de ninguno. Af i rma que dijo 
a Bezanilla, ante los golpes for t í s imos 
quo daban: «A w r si t i r an l a puerta 
y soy yo quien paga los vidr ios rotos». 
Ensebio González, barbero. A reque-
iigodamn y a, las amenazas de que rinde utos d é l a a c u s a c i ó n p r ivada des 
Catódorno fué objeto por parte de los cribe lo oenn ido. diciendo qne a él le 
huolgin.'-tas. Confirma que p id ieron al inv i ta ron a requerir al procesado pa-
g'uido oficial del E j é r c i t o para que le 
qu i t a ra el a i m a . 
Defensor.—¿Afirma, usted que no so 
i n j u r i ó a l procesado en nada? 
Testigo1.—No', señor . 
Defensor .—¿No estuvieron ustedes 
en el p o r t a l de l a casa n ú m e r o 3 cixa-
niiinaindo un revólver? 
Testigo.—No, señor , tanipoco.' 
Bonifacio Pescador, de 25 a ñ o s , ca 
s a d ó . L e ñ e r o miinuciosamente lo ogur 
r r i d o y nuaniifiesta, que no^ exis t ió pro-
vocac ión n i a g r e s i ó n a lguna hacia 
Celedonio. Que es cierto que él le t i r o 
una, piedra; pero que fué d e s p u é s de 
hecho el düsparo , s i g u i é n d o l e el mata-
dor con el a r m a en La mano. A ñ a d e 
que él 'ación qpañó a l a Comis ión , y 
que, ^entre otros, aihan con él Ensebio 
González, Murientes y V a m n a . 
Don lingo Murientes Sierra, de 10 
a ñ o s . Contesta- a preguntas del aho-
gado defensor que el que e n t r ó prime-
ro a v i s i t a r a CeJedon.io fue Royciñ',. el 
andaluz. Como los d e m á s testigos, 
sositiene que no Hiuho violencias en la 
conve r sac ión con el pi-ocesado1. 
Angel Ceballois López.—No aporta 
nada nuevo a las declaraciones ante-
riores. 
José Traspuesto.—Dice que no oyó 
insultos, y que aunque es harberoi no 
pertenece a l a Sociedad. 
Defensor.—¿No es cierto que usted 
d i jo en u n establecimiiento qu© ven-
dría, a q u í a decir lo que le diera la 
gana? 
Testigo (con g ran e n e r g í a ) . Eso no 
es verdad... 
A n d r é s Muslo, d u e ñ o de b a r b e r í a . 
Dice que le m e r e c í a bnen concepto el 
procesado eomo obrero. 
Migue l Madrazo. No comparece. 
Pedro Santiago Pascual, pa t rono pe-
luquero. Asegura que fué jefe dos 
a ñ o s conisecutivos del procesado, el 
cnal fué conís tante en el d e s e m p e ñ o 
de su trabajo. Lo' juzga, como hombre 
de oondiucta intachable. 
Angel Calleja,, de 86 a ñ o s , casado. 
A p regun tá i s de la defensa, dice que l a 
huelga dió comiienzo el 3 de agosto. 
E l resto de su d e c l a r a c i ó n carece de 
i n t e r é s . 
A.storeca, Bravo y Garzón , no com-
parecen. 
Migue l Aldell tampoco comparece y 
iniporla-nte en el hecho, y él viene a! Todo menos segUir consinljeiido uñí 
descarg&¡Kla¡ de l a falsa i m p u t a c i ó n ' d í a m á s qne el b a r r i o do Mal í u ñ o 
que se l a bacás 
—Albora—dice—, en este momento 
OrítilCO y snlenuie, yo os pido, que de-
jéis do un lado l a benevoleneia y los 
sentiJni'entos luinranitarlos, para que 
hagalia resida-ndecer y t r i un fa r l a Jus-
t ic ia . 
Analiza, u n a por una las declaracio-
n es jM'eistadas por los testigos, desvir-
t u á n d o l a s en lo posible. 
Cuando el s e ñ o r Alvarez lleva ¡cua-
renta riiiiñutos de discurso se suspen-
de l a vis ta basta hoy, a las nueve y 
nnodiia de la m a ñ a n a , quedando el 
m/istno s e ñ o r en el uso de l a pa labra . 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T E M A L O C A L 
L o s m a l o s c a m i n o s . 
Todo el i n t e r é s de l a Sociedad debe 
estar é n l a co r recc ión de los vicios y 
malas costumbres, casi en cuanto na.-
cen, porque luego les o c u r r i r á lo qne 
a l arbolillo' que no se enderezó de jo-
ven: que q u e d a r á imperfecto pa ra to-
da l a v ida . N 
Y a hemos dicho muchas veces que 
Santander, que es el puebla de Kspa-
fm donde h a y menos analfabetos, es 
donde m á s individuos v iven con car 
r e n d a absoluta, de sentido mora l , y 
a s í vemos que nada puede conservar-
so incólumie de las i ras o el p e q u e ñ o 
bandidaje de los rater i l los. Los teja-
dos de cinc, las barandi l las de hierro, 
los g r i fos de Cobre, los hilos de alam-
bre, los cristales de los faroles, son 
buenas inuestras de cuanto afirma-
mos; unos y otros b a n dessaiparecido 
; i n aneados o bechoí 
s é a u n a copla lo- m á s fiel posible do 
S i e n a Morena. ¿ P u e d e protestar a l -
guno do que se lleve a efecto' l a «raz-
zia» que proponemos y que ha de ha-
cerse u n día, en que no' e s t é n avisa,-
áos los rateros? L o ú n i c o que puede 
omrr ia ' es que el alcalde O' el gober-
nador reciban l a májs calurosa fel ic i -
taioión de todo ei vecindar io y , e ingn-
larnicnle , del de aquella impor tan te 
bandada, foco de inrnnndíc i ias , cami-
no do malas costumbres, n ido de obs-
cenidades, donde e s t á n a pun to de 
p. i derse para siempre innumerables 
n i ñ o s que necesitan l a mano de quien 
h a de conducirles por sendas de edu-
cación, y de cu l tura . 
Es un. deber que hay que cumpi i r 
con toda, urgencia y por eso no cree-
mes que es té nuestro' ruego caiga en 
el vac ío , y no lo creemos ivorque con-
ftámos en las autoridades y en quo 
dada cuesta remediar un m a l que pu-
diera, ser p ron to i rreparable. 
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R E A L SOCIEDAD AMIGOS D E L SARDINERO 
C o n c u r s o d e c a r t e l e s . 
¿ser die probar m í a p u n t e r í a 
venderlos a esos vampiros 
mentan su hucha con el prodiicto do 
robos ejecutados po r inconscienies 
Vamos a ocuparnas boy de los ra-
lei ilios que pueblan las calles, ma< id-
nas y almacenes del b a r r i o tic Mal i a -
ñ o , b a n ú o el m á s propio' pa ra sus 
desmanas por fal ta de alumbrado, de 
n i ban izac ión y de vig i lanc ia . U n a pa-
reja de guardias de Seguridad quo 
prestase allí d iar ia vigi lancia r e l i a -
r a que dejase el trabajo. 
Lefiere luego que P a r r a p r e t e n d i ó 
hablar con el procesado y que éste-, 
sin m á s ni m á s , sacó un revó lve r y le 
d i s p a r ó u n t i ro . 
Aña-de que a y u d ó o conducir al he-
r ido a l a Casa de Socorro. 
Af i rma qne jamiás se p r e t e n d i ó agre 
d i r al procesado. 
Contestando a l a defensa dice que 
l a Comisión que v i s i tó a éste fué por 
acuerdo u n á n i m e de l a Sociedad; que 
cuando se rec ib ió u n a car ta suya, 
dando cuenta de que se h a b í a hecho 
patrono, y a estaba declarada la huel-
ga. 
Dioe t a m b i é n qne él v i s i t ó a Oeledo-
nio , comisionado por el presidente, y 
que lo -esperaba en Ta esquina, con el 
solo p r o p ó s i t o de instarle a que fuera 
a! Centro Obrero. 
J e s ú s Varona, de 43 años , - casado. 
Refiere lo sucecíiido, y a f i rma que en el 
Cenlru obrero se n o m b r ó una. Comi-
s i ó n de, cinco a seis individuos , quie-
nes vis i taron al que se sienta en el 
banipii l lo, hiendo muy m a l recibidos i parcial y Úbm&úte. 
pniTüqaiano Modesto Penagos que 
ávjsftrn a los guardias. 
(hvlai acn'-n reincido en un todo 
con la del procesado. 
por lo avanzaido de l a h o r a se sus-
pende la sesión basta las cuatro de la 
tardo. 
L a segunda &esión. 
A la ''era indicada da comienzo la 
Mpinda sesión de la vista de este j u i -
cio oral, continuando l a d e c l a r a c i ó n 
dé los testigos. 
El público es tan numeroso como 
ej de la m a ñ a n a , guardando la com-
Btiira y el orden m á s plausibles. 
Ks llamado a declarar el chico A n -
tonio Serrat Ceballos, de 1 5 a ñ o s , y 
(peien la fedha. de autos era aprendiz 
do la pe luquer ía del s e ñ o r Bezanilla. 
Con gran soltura y desparpajo ma-
nifiesta el p e q u e ñ o declarante que en-
ea el local el andaluz y 1c invi tó 
a salir a Celedonio, el cual man i f e s tó 
que no tenía p a r t i c i p a c i ó n en nada y 
le le dejasen en paz. 
Afirma que el visitante di io enton-
ces iü procesado: « P u e s v a te a t e n d r á s po r éste. Que en u n a de las conversa-1 A reaglón seguido Se concede la pa 
iilés a las consecuenc ias» . j c i ó n o s les di jo: «Soy socio con el pa- labra, a l acusador 
r í a bien luego' l a escuela, de malas cos-
se'leen sus d e o k r a t í o n e s y ' í&'áe A m a i tum^rcis ins ta lada en l a calle por al-
láa, en l a que é s t a m,a,nifi-esta. que se ^ ' ' ' ^ i p " ' " 1 de Monipodio. Desde 
examinaba po r los grupos un revól- «P0 Dl0s amanece basta que anoche-por los grupos 
ver, como antes decimos, y que es 
ciento que a.viisé a l procesado para 
que tuv ie ra cuidado'. 
L a acu«ac ión pr tvada renuncia al 
resto d© los testigos. 
Prueba documentai 
D a comienzo seguidamente l a prue-
ba- documental, en la que se invier te 
a l g ú n t iempo. D e s p u é s dan comiienzo 
los informes, c o n c e d i é n d o s e l a pala-
bra, a l representante del minis ter io 
públ ico . 
Este bace un eistudio b r i l l a n t í s i m o 
de l a causa, probando que no tiene 
nada qne ver este c r imen con las 
cuestiones sociales. 
Relata los hechos analizando escru-
pulosamente las proeba.s aportada.s, 
ari'iba.ndo a una conc lus ión de culpa-
b i l idad . Estima, que el reo se propuso 
m a t a r y as í l o bizo, f r í a v seréniámiein-
te. 
Desmenuza bis tres tesis expuestas 
por él, el defensor y la acusac ión p r i -
vada, h a c i é n d o l o de una manera i m -
privado, s e ñ o r A l -
va pez. 
Este comienza su documentada pe-
r o r a c i ó n , diciendo que Si no estuvie-
Responde luego a l a defensa. que ¡ t r ó n y no me rec r iminé i s , por que es-
Cíledonio fué requerido var ias veces toy dispuesto a llegar a donde sea», 




%! tal A a 
«Hartado: 
le llevan armas.). i con él sal ía con el i evolver en la ma,-
¥ teimimi manifestando el dicente no, inviltando el testigo a un dist in- Dace que é s t a ha jugado un pap&l 
ce, y si hay negocio en puertas deside 
que e l sol se acuesta luasta que se le-
vanta, invaden aquel ba r r io oientois 
de mncliac'ioQ (¡ue a.saltan en banda-
d a - , los carros de c a r b ó n y de tabaco 
que por allí se aventuran. E l produc-
to de estas miserables r ap iñas—ven-
didas a mal precio a unos ladrones 
de verdad que esconden su alma tras 
de una sorir isa .de personas decentes 
y una y otra, en a l g ú n z a q u i z a m í de 
calle no imiy pr incipal—, se .invierte 
en apuntar le a una sota o a u n as 
del l i b ro del diablo, extendido en 
cualquier acera y en medio de los 
randas, o en siMidois vasos de vino 
que da á n i m o s a los cobardes para 
llegar m á s a l lá que cualquiera o que 
pene en una mano inocente una. llave 
o una navaja. 
Rasemos por al to los cuadros que 
allí prepcncian tedas las nodbes Las 
estrellas y los escasos reverberos, en-
tre [ÍOQ mar inos que vienen de todcs 
los paífies y las mariposas nochernie-
gas que les aguardan y fijémonos so-
iamenle en lo que queda, expuesto', pa-
ra concluir afirmando qqe se impone 
una ((razzia» por aquellos andurr ia-
les, no para l levar a la cárcel a los 
Visto el crecido n ú m e r o de solici-
tudes elevadas a esta Rieal Socieda.d 
y los megos ¡de a l g ú n dianio local 
p ú a qne se prortrogue el plazo de ad-
imisfión de bocetos p a r a el concurso de 
cantefli s anunciadores de Santander, 
como esitaoión de verano, convocado 
por esta Aisiociación, y siendo eil á n i -
mo de ella dar cuantas facfflidlaldéai 
sean nieioesarias a los art istas para, 
que ibofliron icón sus llirabajos.eil oer-
a ñ i c o s poj el pia-itatrnen, estabdieaiido; teniendo ein cuen-
o p a r a ! t a a d e m á s que por causas ajienais a 
que al i - J,a, voliuintaid de Ja Asociialciión se dila-
ti i on lailgnnos diíias el ,a,nu.nclio d;e la, 
convoofutoinia, eslra Rr-osiidencia,, en 
uso <l,e las autou'izaoiones conicedidas 
en sesión de 65 de abniil últiiin,o, itiiiene 
lacoaxlado lo. siiguiiente: 
Rrimej-o. E l plazo de admiLsiián d -
ilos bocietos q u e d a r á prorrogiado hí\s-
(tai e l d í a 31 de mayo actual, a las doce 
de ¡La noche. 
SeguindO'. E l pieriodo de expos ic ión 
de los trabajos eomi-inzará el d í a p r i -
aniero de j u n i o pana t a r m i n a r el d ía 
5 ancliusiive diel nuismo mes. 
Lo qne se haice púbillico pa ra gome-
ral conccimiiiento. 
Santander, 25 die m a y o die 1921.— 
Ell püiesidemte de l a «.lieal Sooi/ada.d 
Amiie-os fiel Sardiinero'», Mannal flGrie-
to L a v í n . 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, dir í janse ai ad-
ministrador, apartado de Correos 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E SANTOÑA 
Con objeto .de leKamimar a los redlu-
tas del regimrento de Andai lncía , l le-
gó Iboy a esta vii l ln idl general gober-
naxltu- m.i l i t a r s e ñ o r Qaátell y O r t u ñ o , 
a c o i n p a ñ a d o de su ayudante s e ñ o r 
1'o i-l i l la. 
Con ¡motivo die esta viisita, l a banda 
de m ú s i c a ^dal regian-iento d a r á esta 
líoleca de E L PUEBLO CÁNTABRO 
ENRIQUE MENÉNDEZ Y PELAYO 
E L M O T E 
J ^ ñ e r a t ía , ¿me d á i s licencia, pa-
' 'I'-- sal-;,, caballo? 
,,,, doña, Cla.ra, que la tarde 
y a l luvia. 
^p.' 'ni' alejan'' m i K ho. 
A" esti'l; IHIO?' >' í f io es acom 
. Jj Marcelo, pero no t a r d é i s , que 
T "npaciml. . . 
; •" Vez do bar. r lleg 
bello ser d i r í a s e que p e r d í a n su na t i - ban tamibién amables y hennosos. E 
I 
^ - ' •«• u i u c i i- n ar a la oaballe-
tn ĵ**}' alguna, criada las ó r d e n e s 
•„,,.,' " '" 'di s liara el pasco que pro-
Q J K dofia Cima, fúé de una. en 
I iem ia del. ca se rón dár ido-
••i!!;,!, ".lis,lia- 1,1 dne acaso iina-
''lillo^ a, aquel azogado dia-
rp,,. ^ diablo ni.ayor m á s bien,—de 
1(1 SÍIZÓII se bailaba pose ída . 
Irqg ^giiiida p roced ió a cambial* de 
} ,",lf', tan corto el tiempo que 
ra] [ 0|| |plcar en esta por lo gene-
' 1,1 larga y comiplicada opeir.-
fi^P16 euando tocada y a con su 
j*1'1 librero d,. ani,azona, ca.lza.dns 
ajiles y l á t i go en mano, se pre-
sentó en el pa t in i l lo donde d e b í a mon-
tar , t o d a v í a el pa la f r én no estaba 
aderezado. 
I iopac ien tóse un tanto, l o cual fué 
c m a de que a turd ido el mozo que 
e n t e n d í a en tales menesteres, diera 
por terminado el av ío del animal an-
tes de que en realidad lo estuviese, 
teniendo luego que corregir mal y de 
prisa lo f lo jo de la cincha, lo torcido 
de la frontailéra y lo mal a m a ñ a d o de 
bebilias y pasadores. 
Al l in pam -M estar todo en su pun-
to, y acndiendn Marcelo a servir la , la 
dama., con la. IÍLM I I za de U!) pá j a ro , 
posó un inslaide Sobre la ancba jval-
mia diQl éi laido y g a n ó la silla. 
—¿No se m o j a r á fin «mercé»?—díjole 
aipiid cuan t í o la V Í Ó a caballo. 
—Mi, meiced y-- m o j a r á como llue-
va, y la tuva ta /mbién—respondió al-
go (icsabi üla d o ñ a Clara. Y tocando 
con 'SU latiguLllí» la, grupa de «Palo-
ma», qu" esa una, bella estampa de 
anima' , c a b a l g ó airosa y gal larda pol-
l a angosta calle en que el palacio se 
' ai l ia. la e'ial a les pocos pasos d€-
| jaba, de ser tal calle para convertir-
[fiQ v\\ siMida de caniipo, abierta y sin 
fin. 
D e t r á s m.arcbiaba, ta.mbién a calia-
IIo y muy grave y solemne en sus fun-
oioiWi de i si ndero. el buen Marcido. 
sirviente de niiueluv respeto ] ior su 
edad ya, madura, y ,su probada fideli-
dad a la c:i- i . 
V I H 
C e ñ u d a iba l a dama; m á s hermosa 
a pesar de esto, que era en ella tan 
esencial l a 'hermosura, que no imdien 
do fal tar de su rostro n i un solo ins-
tante, en vez de tomar él del pesar o 
del disgusto l o feo y lo i n a n n ó n i c o , 
eran ellos los que al h e r i r cu aquel i va fealdad, si no es ya. que se torna- enojo, cuando por r a ro azar se aeo-
chiquil los que leinan allí como amos 
y s e ñ a n , , sino para imponer a sus nocihie u n c o n c i e r t e n t a plíusa, de Son 
dres severo castigo y conducir a j ^ ^ ^ me oau 
Id Ayuntamiiiento de S a n t o ñ a pro-
vee! a la oreaomn de u n a banda, de 
musí Leía p a r a el prctíüúno verano. 
23-V—921. 
pa* 
los p e q u e ñ o s delbicuentes a las escue-
las de la capital , de grado o por fuer-
za: de grado, a l a s gra tu i tas del A y u n 
t a in í en tó ; poi' fuerza,, a las del Asilo 
0' la, Caridad. 
maba a aquella d iv ina cara, no pasa-
ba de avivar le u n poco m á s las her-
mosas luces de loa ojos, colorear con 
rosados tintes las niiejillas y plegarle 
noblemente l a l i n d a boca, sin marca r 
sobre l a frente n i j un to a los labios 
esas feas rayas que l a i r a pone en 
las rostros vulgares. L a tristeza, que 
aai^ta bien ))oco ha j a m á s se l a ba-
¡jfc atrevido, li-jus de amenguar su 
lii ' r i iMlisura, , la daba un nuevo enoan-
lo , semejante al que el desmayo cre-
pn¡scular pone en e] efelp dé una ber-
niiosa, larde d.e prun,avej'a.. S e r á , en 
tJU'e en una, iie.i inosa. todo- se nos 
anto ja , gra.cjicíswi,; p-cro. t a m b i é n .slerá 
a c i s o (pie lodo, lo es eifectivaniiente.. 
CeflUtía estaba, t a m b i é n la. tarde, 
eairgado hacia PoníWe ¿I cáelo de 
unoK i m b a i T o n e s p a r d o - I J I H ' , a todo 
F?jtidar i b a n e i isa iM-bando ' sus domi-
nios y ai i i ( iia,zaba,ii culn'irle pronto en 
toda su extensión visible. Presagiaba 
la tormenta «Paionmu) en su inquie-
Uui mal i r g i d a . oigil , ida.s al menor 
ruido las orejas y asipirando con. la 
aariz dilatada, el hábi to abrasador y 
!cmi-estuoso que, a manera, de un re-
to de i rn , . , r ; i i lanzaba, delante de sí 
el tu rb ión que avanzaba. Mas su due-
ña, prcisagiaba sin duda , ol ras tormen-
tas, y no debía p ivocnpar la poco n i 
niiuicbo la quo en IIKS aires se fra-
ga ;iba,. 
Cuanto a, Marcelo, nada, t en í a por 
sí . piiies era,, viejo y todo, m u y abo-
nado para, empresas, .harto mayo tÓs 
(Tuc La de aguantar al aire l ib re l a 
deiscai-ga, de una 'tormenta, de vera-
no miíq o menos inidosa, m á s o me-
nqs mojadora; pero en sustancia po-
ca, cosa p i - a a.ni'.-drentar a, un boip-
b m T e m í a l a por doña, Clara, en, 
ÍContinuai-á,> 
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R E G I M E N P R O V I S I O N A L 
L A S M O D I F I C A C I O N E S 
Por o-iimcn lo i!;1 infei^s r e p ^ d j i -
cimr.s u c mtimiiM ¡ M I la partr •ü-p ) 
s i t iya ele lasa niodificafcioííes a r a r t ó l a r 
l i a s que ba p-üMk-'ado la "(ia^Ttai). del 
11) y que yleñfin sleaclp olij'etq ele ían-
tak ('(Miif'nai ios. 
DiGs áisí: 
"Sn. Majestad eí !! ••>• q. I ) . g . j , de 
c. al iM i n f l a d eon Iq pí 'opuéstp lioi ' loS 
máii ' iv i , - , (|(, Estado, llac M-iida- y l-'o-
rhanto, y d é acúeli^o con el Cdn^ejo 
de liililiis:; i i>s. lia, u ' l i i d i i a. liic-il i\\\\r.-
hn.v el adjunto Aram-vi imwiViu iu i l , 
<|in' (••Mia'ir/a.iá a i-egír él •dia 21 de 
mayu de 1021, c a í . c a r á c t e r traitóiftó-
i ¡o y rnieril i a uó puedo pian i se CM 
vagiemsia ed que c aí cai-ácter mas di t l -
n i t ivo, y en v i r t j l d d " .oMigada r \ i -
sioll,. m l lalla BlWUje'tildd a ( . - ¡ a d h . de 
la .luida general de A i a i u c l i s y Va-
íorácibii'éls! 
•Les: auaijientas de daredhos que pe-
-nUa.n do la módili.-aciÓ!! ao S¿J apl l -
ca i á i i a l á s rn^ i^anc í a s producto de 
I K U Í Í O I I ' . S Gouvéiiiidas, q'1" con couoci-
rriiento d h w,to y (orii;p] ^qdldas oij la-
ida die fen'".-arri l o áii nuiu.íQosto v i -
sada poi" Ibis G&ftjsulqs d ' Espá í ía l i a -
yan saliili) de punto de pmccdíMi.c ia 
(ai (d t'-xli-anjian la is la . i d d i a en que 
entre en vigor al A r í u i c e l 
Tanqiocd se a | d i i a i i ; j r , ÍOiS a.aaiiai-
íqfi a lagi Hi.srcarí&|a,s periidient^s dé 
ílo-pac lia, n i a las ( J U Q estiéil iai ttgpé-
Siito y isc (li.'claraii j i a r a el n u ^ i i m o 
dentro ' d f ] |dazi; de siete d ías a con-
t a r áe la leelia en que el Ala'ae.d sé 
aidiqno. 
Ar í i cu los libres de derecho8 
Artículo?, lilat-s de deréqihiOis: ái l ió-
les, sarniiiaiUi, |daiilas, niáia rales de 
oro. plata y idalinn-. n iuós t ra^ de to-
da, clase de inc re,i r ic ia l sin va lor co-
mercia l , bardes, envinses ñá t i i r a l e s di-
la& I I I U V . - ; r a - - , nuie-íra,< de cable-, lia-
tones, nrolduras de madeia, felibos, 
alamibi-eis, inue&ti'ais do yvtíos y 'ieo-
i w ; plat ino O Ü Í y plata en ;:!l.a¡a,s y 
vaj i l la i i i n l ü ' z a d a : niionedas, pidvos. 
tejo, oro, plata y platino en objetos 
rla. lmrado--; (aijanda'-s d e al.vja*, 
p i í a idas dfe V t - s l i i \ de cania, alh.in-
bl'as, n iáou i i i . i s d • (•-•(aüdr y c.is,o : 
vestolcis de b&Sitro, etc., usados, do 
que K N I I I porta (lo reK Ies viajeroí--; co-
r a l y •(•spi.nia^: pesiaulo GÓgido por 
éspáí ío les con buques narioirales: eíce 
to.s uavii niu-'-'c- "•no-.;i( ijiles. t/brOB 
dr l.-ell;:- tvtí&S ••'!••• alada.-' poj opa -
ñídes en el e j j t rqr i ié ío; pb¡eloifi ae-
qú-éológic'js, nrineialogia, etc., para 
nais"!!,'-; 'pm&mhlS mensa je¡ as: lusa-
riivs y ob je tos oM'éá&goé de la n\,r\\ 
Ría; maquina! ¡a y tabaco de la A i r e n 
datar ia ; lila' .:- • imor.-sos: mu dib '^ y 
(jamiajeis de l Cuei-po d ip ld ioá t ic i ' : 
nrueb'cs usados de ospañol-v,: pipi .r ía 
y saco--, re-iiiq-iorbulcA,: t«'?i4ólás tñzé-
dais por c-siKiñ(d<-: ija^iforíales y afec-
tos em,ide!i,d<-s ño r fiaviei'OS e-pafcip s 
m\ IB, re:para,ción de buques en el e.\-
! ran je ro . 
Mercancías no íar i fadas 
exprc^ameníe. 
- Adeudo de nca.-au: ia- ño la rdadas 
expre.: am, a i " : \ ' i d i ' o s y eHsta.l'éí pla-
i i i s, maiiul 'aciiu a.- > ' • • .-'laiia, bimeía.I. 
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MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
lAitarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
Especialista en cnfernvdrdcs de 
nariz, garganta y oioos. 
Consulía: de í» a I y de ."V a G 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
la 
I P Ü C 
y oiifermedades de la infancia, t'ior el 
ua'il i '- 'O e-j erial isia, d i r e o M í dé La 
( . o l a de Lecbe. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Eui'sos, 7, de once a dos. 
D r . S á i i z d e V a r a n d a 
V.\ profesor aux i l i a r de dichas asig-
naluras en la Facnjltad de Zaragoza. 
PARTOÍS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo—Con-
sul ta de once a uija.—Telefono 9-71. 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
I M a n u c i Vellido, Amos de Escalante, t 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reíojés de todas clases y formas, en 
'uro, plata, i daqné y niquel . 
AMOS DE E S C A L A N T E , número 9. 
m 
Consulta de n a 12 12 (excepto día» 
festivos).—Sanatorio de Madraio. 
Los h{laidos fiainado- por dos o m á s 
maliaia-- t ex í^os 56 a f o r a r á n por la 
pa.rtida que déVengué m.ayoies dcac-
cie <. I.c- qac: leudan parte de nicla-
Ic'-i .caminí"-, s:i |iHai":ili ©1 l 'cai:;d de 
25 jmr 100 sobre @\ dcreciio (pie les cOi-
r iv .• p o ü d a . Subí - los dereiihos de lo® 
300 y para la segnntla 
setas basta 204, res-'pec 
desde 0,60 pC-
ivamehte; 
Lus carbuires miuetales: los. 100 Ki-
logramos, pi inicia la i i la , . Í$,50; se-
gUUida, caque y a g i ó m e ; adu-^, 
14,50 y nilÓVé pe-elas, re-pectiva-
n ij^nte. 
Alq'uitranes y breas, los loo kilogra-
mos, bniriiMigiblie l a priniicra t a t i í a . 
y 'J.'•'•{) la. segunidá; aceib s (a ildos. @ 
y 0,'55, rc^'¡.,ccl iva urente: pe t ró l eos y 
aceiltee miueiab-s. íó y 5- acatos lu -
brificantes, 80 y 17; bonc inás . 160 y 
80; gasolina, loií y 10; ndiieiales, in-
cluso ros.i'afas iiatuiab.is do Cal. 0,50 y 
0,10; los, vidriui--, de-de sois y 11 eS, res-
pectivamente. ba-!a §00 y 150 los azo-
láís í d l a d c e de a lgodón c¡ mío-- s • l iquida-! gados, plateadu- y uiqncbulos; 
r á un rCcargg dé 20 por tOp para los baldosas, ladr i l los , cli.imenca^, tubos, 
do ú¡f$s cabos, y ol de 25 por 100 en 
los tres o m,ás. 
Los liilados tic todas clases de f i -
bras textiles vegetales para tejer pa-
g a r á n el i Marigu d'd por 10;i. 
LOS híladOS m algudoii. l ino, c;íña-
mo y j'ute- si3 d l a d m c a r á n como cor-
deU i i a . I.os de seda o lana, c o m o pa-
sc l lLaai i ;a. I . i - blla.di o- de lana y pe-
lO s a t i s f a r á n el recaigo de 20 por 100. 
Caandu e®tén teñido® paga rá f i el pe-
cargo del !() j .or Ico. j , , , ^ l e j i j , ; - caí 
que domine d a lgodón , el l ino, el yu-
te, la seda-, a d e u d a r á n como la Íes. 
Les que ( •¡ni •ngau el 10 p o r 1()0 .'. mas 
de Seda a d e u d a r á n cuino seda. I.us 
teiciupHus y b-ipa--- q i c tengan m á s 
dél 5 y inienog de! 40 por li:;¡ adiaida-
rán como sed? pma . bes tejidpa do 
p í n í p de malla, t n t s, .aicajes y ' pun-
tillas a d - n d a i á n pur bi. matei ia del 
fondo. 
CiOfi iejidus de lana o polos con m.oz-
c'-i d( ñbrals vegrí;ib'> se cun.-;dera-
r á n cuna.- fceijídfs de lana o pelo»; se-
gún la. u r d i m j i i e. 
I.os íe j idu- can mezcla de uedales 
(a imnics s a t i s f a r á n el recargo .lo áO 
p(a- 100. Cuando la mezcla sea da pla-
t ino, oro o plata, id tanto p o í ciento 
qi: 1 ééte reprebéhte se a l o r a r á cómo 
manufactura de ("••tos m/dalos. 
Los p a ñ u e l o s , tapetes, colcháis, et-
cóterá adieúdiarán por e] tejido de que 
se compongan. 
I.os tejidos bordados a m a n o o m á -
qnina a d e u d a r á n el dereobo que co-
l í' spcnda a su ciase. L n los burda-
dus de otra cla^e el recargo seiú déí 
50 por 100. Cuando la ni;e/cla sea dié 
pbdinu, u iu o plata; el tanto por 
ciento que ésto r ep ré sen t e se a l o r a r á 
barro fino, vei vicios de me-, ia- , elcé-
l.aa, dv-id-' ucbo p- - tai- los 100 kilo? 
en la ju-ini.e.ra, taiil 'a. basta 150, y des-
do cuatro la segunda basta 7,'); el om. 
plata, y plat ino, desde 100 pesetas y 
áO la p ia l a ra y la sagumbr tar i fa , 
luiiSta. - I y 10,80 como minim.um. 
i l i e i n inml ido en lingotes, bis 100 
k i l o g r a . m i - . piinaa'a tar i fa . 8,13 pe-
setas, y segunda, 4,06; acero en ma-
sas, v (ai todhicis y el liíeíiir*q basto en 
toditos (1:1) 10,20 y 8,13; ibierro y acero 
con Objetó® inuidizados (14>, 2 y 0.10; 
hierro en barras, carr i les do 25 k i lc -
granic« y má-- de pe:so por metro l i -
"noal, Í8,0fi y 9,24; b i e n u [dem id. , de 
niiOnos d,e ¿'i kilogramus ídem, id . , y 
IOS de garganta, jiara t r a n v í a s . 24,00 
y 18^8; b i eno en barras de cualquier 
sección, sin pul imentar , aunque es-
tén galvanizadas, o e s t a ñ a d a s (!§,), Í0 
y 20: bii r r o en pbrnclias de m á s de 5 
mi l imei ios de grueso (15), 42 y 21; bio-
rro en idian, de 1 a 5 milímcti 'ois de 
gruesa, 46 y 33; bierro en planebas d-ft 
monos de u n niilímo1,ro de grueso. 52 
y 2G; b ieno en plani l las pulimenta-
das, grabada- y galvanizadas, cubier-
tas de plumo, perforadas, cucbillada.s. 
ombi lada- 0 (JÓQ tongan otra, bibor, 
sin. obrar, y Las barra-- purmuaiiada-
(!(!), 58 y 29; bierro y a.ceio en |dai i -
clms es ta í iada .s . incluso la l ipja do la-
ta, sin od iar . 50 y 25': flejes de bi r i o 
y acero, de I y :! milimetrosj inclusi-
ve de gruesip y basta 160 milimeii-u.-
do a.ncbo. áí y 27: flejes y los oláMicos 
sin cu ' .a i i de oiias materias de me-
üG'S de u n m i l í m e t r o de grueso, 
y 33. 
Los objetos fundidos, cauro tubos 
de I r iono. piezas para ajuste, colum-
C U I M manufactura de estos metales, ñ a s de bierro, lois 100 ki logiamus. itcs-
l.o- pañue los , tapidas, ( (deba-, el- de 30 pesetas l a p r imera t a r i f a abasta 
Óét i i a adcudaiai i j i u r e| lej id,! de que 
Si cumpuiigan. 
L O Í iejidus boa dados a mano o m á -
30, y 'fiiesde .15 ibasta 40 la, segunda. 
Piezas forjadas y estampadas, cu 
ÍBO ejes. niedaiS, ca<lena«. p l a t abn" -
qu 'na a d e u d a i á n el dcj-edio que co- mu® giratoi ' ias, cañom-s . e l e . desde 
i ¡ a-pumla-a su e lasé . Kn los buida- 28 pefrO-las bas ta 150 l a pr imera t a r i -
d. de olía, das, ,d l e . a rgd s e j á d o L f a . y desdo 14 basta 100 la. segunda-. 
50 por 100. Fd alami'are y cab l e - , desde 50 áaStá 
bM-e r&tíargos son aplicables a lo-s'270 la pr imera tar i fa , y. do 26 a 00 la 
tejidos de p u n i ó , Mondas, tules, em i segunda. 
'"•jes, malla, etc. Lo® tulos, encaje®, | I^a quincal la , cómo agujas, I-(Olería 
etc.. bordados con niéla les lino® o do cocina, a.rin,azOn.es. d e paragua®, 
perlas a d e u d a r á n c o m o és tos . | desde 320 & 270 pesetas la prime! a ta-
l á i s prendas de l.aic l ía col ladas r i fa , y de K>0 a 135 l a segunda, 
s a t i s f a r án un i . c .n-o d.d 25 por lOQ-j Armas blancas. 18 l a pr imera y nue 
si bilvanadcus, el 50 por 100, y otro ve l a segunda: las deriiáls a í m a s de 
igual - i r e idas. I fuego cortas y piezas, 4.0 y 20; l a s de-
ber ropas da uso exterior beeiliia? m á s armas1, 80 y 10, ros.p.'ctiva.nnenie, 
adeudar in con el recargo de 150 poi^F.1 cobre, dtsde'c.On ba.-la 2.70 par la 
leo del derepbp que coi^rospoíide al te-.jirim.era ta r i fa , y 1,35 y 30 pOq la s.-
j ido deque éatteauoniiiante estén c u í n - gunda. 
puedas; el del 75 por 100 cuando es- Substocia,s enipleaflas-para la ag r i 
t i ii Inlvanadas. y el 5Q pur 1M) si solo cu l tu ra . cuino areiles vegetales, "si 
esiair cuiia,oa--. ¡ hnilenies v produelo- d d reino animal , 
i g u a b - recargo* sati-faran los tejí- (,0,(lt, góg l u ^ t á o.is pur l a pr imera 
ú m impeimeable-. bules y cía eradus tarifai, v basta WÚ v 0,24 la se -mida . 
confeccionados &a. ropm y electos dé i Abonós minerales y pimd.úctos quí-
u-a pars-uiiai. 'micos v f a r m a c é u t i c o - , des^é 0"3Ó hitó 
!.a^ roña--- d- liso |e r- -nal l unadas ta 210 por la pr imera t a rda v 0,15 v 
Úi piel ad( nda ian eumu piel, con el 105 por La secunda. 
co-nsiguiente recargo por la esonfec-
d ó n , y si e-tuvieron bm dadas, como 
buriladas. 
l a p a s a m a n e r í a a i b m i a r á por la 
p; lida de mayor.'.- de rv l ios . La que 
tenga, mezcla de plat ino, pro y plata 
66 a lu iar ; i por estos metales. 
Las traviesas para f e i rócá r r i l , pris-
te.', y m a d é r a s fié cuns l rucc iún satis-
la i .111 el reca í gu d(d 1.0 pc,r 10(!. 
(anuido las m á q u i n a s -a presenten, 
con sus volantes mmdado.- ademla-
r á ñ 0 ai i n c i r - a del pe-o de é-tots. I.os 
n i idu- j ii l i r - d • maipi inar ia adeu-
da Ü M I cuna i ta.leS'. la s sacos de ma-
no, maiitais y c-'a.-ae- a d e i i d a i á n co-
lé, . tali a 
Arlicuios prohibidos a la 
importación. 
Anuas de guerra, proyectiles, j . i s -
tolas, levolveifJ*,- íusifefi.' .caí abina,s; 
repruiducción d-- carias Iv id rográñcas 
del Di pc-sitt 
por la segund 
E l abi i id ia i y la p e r f u m e r í a se ele-
van en dobles, derechos , pagando des-
de 2,::':. pése tas basta. l,»Ó por ia pr i -
niiera tar i fa , y 1I2.''1' y o.'.io ¡,ur la se-
gunda. 
Las m a n u f a c t u r á i s , como algoclóD 
ê n rama; sa.lisfacen los .don kilos, pio-
la, p i in ic ra tar ifa , desde una pése la 
a 101), v por la segunda, desdi- 0,60 
a 50. 
Los tejidos de a l g o d ó n ' y pasama-
n e r í a , desde 2,70 basta 20 por la p n -
luera. ta.rifa, y 1.80 a 10 la segunda. 
Cáña.nio , pita, l ino y yuto, desde 
Él$a ba-la, I " . y desde ¿ n o a sais, en 
la.s, tarifas ra-poeiivas. 
bus bi-iadus (ie c á ñ a m o , desde ocho 
a 240 y dii.-de euai iu g 120. respectiva-
nieiiio. 
Las lanas, crines y polos y sus nia-
nufaciuras, d '-d!- 2,p0 a 200 en la p r i -
t a f i f a , y 1.50 y 120 en la 
ACOTAOONEB 
N A D I E L O 
, 'En la secrirai de cilliioMidades de un per iódicu m a d r i l e ñ o |„ . 
que r n la lü.hliu'.icea Real ife b.slIK-UImo guarda, cintre otros ejeaii.i^' ' 
alio i r a ro vaüiGfr, un •iicrmn-so manustci ito ciaiurido con el nombre de i ; ', 1 
deí Diablo, sfán que sé sepa l a prctodieiniciia o r a z ó n de P S J I B apa^; • 
a n i K j n e (d ( laaii.-'.a que - aña la c-ta aill ie- idad en d a ludido periódico 
corle. (SiafKMie qi}fi sea ••ipnc pn' unieaint ríe ail diablo -pudo ocu r r i i , ' ,'' 
id-'a (! • una. ubra tan vi 1 uminusa. come- linútiill, y, pi^oliiailiteiuiciriite lUittj,u-. 
p e r q u é sédo &] diablo seria capaz de «.irvitirsie «le •df.cb.a. obra» . % 
Sieiglún alii-iua.i íón dotl niiisimo cronii.-Li, í a nii.bil>iia dwl Diablo es nj . 
.gainitiS de lo.s libros, yia que piidie cer-ca dte um metro de .alio por aiTtouJf 
o iitíiinieitir.iy -do anedu, y .-m peso es t a l . que apoimas pueden tres hoiift^ 
cón el tumo. 
A ñ a d e e») cronista u l n s detalles i'ída dcina'lo.- con d i xtraonljn;,, ,^ ,. 
bro-, em.ü'e otros, el deil a i iúmef^ t le j>úgimas., .quio llega a .'100. d Pión f/!* 
tan éxeie, qüie MO iba.a perdido en el .̂ra a-, u i.-u do los siiglus, el do w 
taipais Sian da madeii-a, da en-oina. mariz i , d • ciia-teo c e n t í m e l m s y j j ^ J ! 
do grii".-u, pon enuiimes briK-bes da niicta.l. y d de qne ouíunido''ol 
^neeoiidiio dieil b a l a d o Re.al (le Estocolnn», oeu.ntiido en 1507, La ÍBiblUi.'S 
Diabilo siufoiii g r an deterioro. 
V ya puesto a cu-darnos debulles. «ib e qiie se oaloula que el poi-gaill¡1 
de este formndable iiib.ro niiami.-cnio ba-oixJgaid(> la. piiel (le blO asnos. i 
Y ila. verda.d qiue cuailquliera lo d i i í a , •con tantos aisinos como quoKÍwj 
a Ti n e n ed mm.ndo. 
J . R. de la Serna. 
VVVVXAAAAAAAAAAAVVVAaVWVVAAAAVV\A,VVVVVVVU^ 
f]re apii aba má í que paz y ventura, i 
geramionte turbada, todos los diJ 
por la severa, voz del prMleader m 
a "do a los .•nea nlosi que lo rodr-aii | 
a-tanlo sólo a l ciunipti.nüento de y„ 
ta injíisión, ••acude ¡niipaíiiblo el Hi,' 
go de nuestras almiar, recordándffl¡i| 
ni; . - t íos del.eres y alVa.n.do nuestr 
V'x LOS, IOS vicios! capltalo-, y |...,¡,.. 
miénidoincs las virtudes' a seguir. & 
br!os, severos lodos los preiliioado^ 
má^j atentos1 a ( a r a ñ a r y corregir^ 
a agradar, exp-iís:.orou en sus sentó 
n.es todo lo que en estos casos puijjJ 
ra. dec4x<se do vicio» y viidudes. 
Pbiccmes m i ! merece la •binta, (]|rfc. 
t i va de l a Asoc i ac ión por el éxito'tí 
ca.izado con d esiplendo-j" do estos sim.| 
pa,tiq)U,ísiünjos cultos de Santa Rila. 
M U R I A S , 
(^VVVVVVVVMA/VAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVWVW I 
T E A T R O P E R E D A ! 
Ayer quedó oeirnaido d aliono Ipiatii 
los conoieirtois de la Orquesta Skifónij 
•ta de Madlliid. La aniina.dun y o! m 
timku-,mo que •l orna.n j ior esí.uciiíir a 
es; a grairdiosa 'Aigruipadón nnisid, | 
BS •xi.racrtiii.nari-a. .̂ e l i an abonado tu 
dos los palíeos, giran n ú m e r o de ¡(lí-
telas y niunnerosias fulas fíe lmtaica&:ffl 
a.bmro la los ronicicirtos •de la, SimVini. I 
ca. esi el maivor1 ique «sie iflia ciwi<¡K:iido d| 
eslíe t ea t ro / Todo bace -supoMr qiic 
boy y m a ñ a n a presente nuestro mad 
nífico teiaitro el aspecto die los gmák 
aconiteiciinnianitos a.rtísítncosi. 
El día, 28, a ikis diez di1 la iinclio, 
deibu,l.a,rá lia coinipañía, ix'smiLoíi du Ki 
fa.el Ramí rez y Pediro Zorril la, nin'n 
abierto iesl abono en Contadm ia, .u 
I a - aiguúienites icónidiclones: 
Abono de i r ada : a diez íinirionos a| 
miuirties, juieves, s á b a d o s y doniliigos,] 
a Has siiiEitte de lia tarde. 
iPJiaitiaas y ipallcosi, siim enti-adns, 
pi setas.-,Palcos s •.gn.mlOS', aill MÚWeí 
da, 7 posMitas.^—diukix-.a con cal rail, | 
2,59.—Entrada a doicaiLidad. 1. 
bos s e ñ o r e s abunadrvs a los CIW1C 
tos de la nrqii".-¡ia Sdafónica-, toatlr^ 
reM-arvadas sus ilocail-Ldaidies hasta i \ 
día.. 25. a Las aioit^ (dje ¡La tarde, 
die cuya tedia., l a E i i íp rensa d;|9lpo*j 
I rá do (dl.aiS. 
lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\AAA^a\^A'VWVV•VAV^\^^V 
D E L G O B I E R N O CIVILI 
Cuando anadie mstitaimos al goh \ 
na.dur loiwil señoa- Riiitínl, ésto m) $ m 
irattiiaiias que coimrnlca.r a las i^e^ 
seidanles ido Ja PtÚ^t^., 
UiniLcamiianto nos diió cuenta de ||:| 
berse ireunido la Junta de La CariMj 
desipacli-unlo asuntos de itrálliiibv- I 
Ta.ndiiiea se acordii dar l a - ííraCIH»! 
al .so.ñuir N a r b ó n por ila fnndóti p 
ca lebró ia t.emdieo de ba < dri i t" ' -
En la .lunla sie t rato de un OU' 1 
miLen.to, 'liedno por el señor T- iee' 
de (-rga.nizar un concioi'to nfíSacm | 
lieui liciio de i a Junta. 
Se atairdú enea fga.r al VOCüJ . 
Is idoro d d ca.mipo é e l a or-gMÚzm 
de refonido coneiiorlo. 
A ' W V X V V \ X V \ \ V V V V \ \ a \ ^ V V V V A V V V V V ^ V V A ^ V V V V ' V ' V V 1 
S a n t a R i t a y e l p u e b l o 
d e S a n t a n d e r . 
A esas regiones; e t é reas , llenas de 
luz y de glor ia , don-de la paz y ta ( l i -
d i a lo cniibargan todo, donde d iv-
mi i rd imicnto n o punza n i d posar os 
conocido', donde es lodo q u i d u d apa-, 
cil la, donde el alma se explaya a SUS 
anobas. dando i r an ia suelta a su.-, 
impulsos m á s nobles y m á s sublime^, 
- u m i i giénde.-e on esa ma r inmensu 
dondo la calina lo altóorbír todo y d 
abua, so anega en (lidia, y goces espi-
ri tuales íncun lab les , que liaccn S2 
crea uno en la anlesala del ciclo: 
a ósals regiones divinas sé sen t ía uno 
I i a-pc.ii"tado al asistir a los solemnes 
cultos que en la capilla de los Pa.-
dres Aguslincis lian dedicado a la 
Abogada de Utó Imiposibbrs sus devo-
tas asocia dais. 
L a cairdlla viósi- en toda la Novena 
a.dornada con prolusiuii de luces y 
de limes que lla.m.aban j i r t a m . a i l e la 
atema'r-.n do cuantos a s i s t í a n , p e í la 
diversidad de formas, distinta todos 
los d í a t . y por el gusto exXJüiStto qu -
pres id ía , a eso® adornos, que m á s bien, 
q i c adoinus p a r e c í a n la expreisión 
piláistidá de la oración-; formas ian 
bermosas, tan delicadas, tan siiblirneá 
que su origen no p u é d é buscarse en 
los cxtraviaidos gustosi i n ú n d a n o s , si-
no cu l a acond i ada p i i dad de s'r a r -
tííicef-, las fervoi'osas y activas t a m a -
reras- óe Santa l í i ta . 
l ' a i a que nada faltase en ¿Site ciia-
¡ d i o encantador, en los cultos de la 
I n a i ñ a n a todu- lu- d í a s dejabas." oír1 
j l a dulce y meli l lua voz de la (L-din-
.guida s ó p r a h p a i ñ ó r í t a María . \'(dar-
' de, coreada pm laS .- ñ u i i i a - Caimen 
d'.alacius. C.uadafiipe l íubiu , I b a n -
| diics P é r e z y otra.?? cuyos, nombren >eii-
tiániois no recindar. y que a c m p a ñ a d a s 
. a l .•iinndiimn par las notables piufe-
j so ra í i de piano sefioritas' Avelina Ve-'. 
laid(> y C o i r u d o de la. Fuente, salu-
' daban, como la aurora a l d ía , a la 
ins'gno Abogada de Im-pOSÍldes, n-
vii indole al cielo d rendido honiena-
je difi las almas devota^ y necesiladas 
do su i>rote<,ción. E n estos momento® 
fí qu.o 99 i en lia. uno trasportado, de 
la tierra, al cielo, de la presa, do la 
vida a l i d i l i o perenne de la. g lor ia : 
aquello, m á s que canto. s-Mi 'jaba su-
bl ime« suspiros d d corazón , a'-ran-
eados a almas que saben pensar al-
to y sentir l iondo: aquellos cea-, al 
p a d aso y extinguirse en la, inmen-
d d a d . p a i c c í a n dar u n adi.'s c lo i iK^ 
.a, l a t u - n a , m e a- a n de dolor y de lá-
^griniias. jiaríl volar ai lóS cielos, don-
i de la bdicidad ( s completa y sempi-
j t e n r i : cs<p ecos oran la forma m á s 
|>-iiblime de la o rac ión , maisa je iu de 
Ta t ierra que d i r á al cielo lus 'ndi-n-
\SO0 pesares y amarguras del corazón 
die donde brotara-
l ' a iu a! lado d ' la rc)-a ciec • la es-
pina y én toda copa de miel no iia-
I ln á de faltar la gót i ía de b i d que la 
acibaro. Así en este novenaMo ho se 
" ,n io ia . t a rda , v ^.o" v en la se-
Aiai i l la , c a batana^ > | (i^jjjáá; tonos cuii armar, l ibios e mipie-
• '••• >• (Mi cad .d¡a! iu j lus mapais y p d -
rtCJS de a u l u r e í uspa ib de-, palumas v i -
va- de Cibrahar , pintura.- y lisura--
que olendan a, la na.ra!. prep.; i .¡.(du-
la • la i ma. eiii i; a- (ir .•um¡...;-dd.'ii 
ile .-.auocida. i ..isa rius de lus .íbnrios 
b l lga ie- , tahacu. ceiallas. |nd\-uia< no 
•;.§#(l.fV'S m a mi lecturas', decip, p,, Sl¡. 
miente do gusano ¡Kisla les I d i l i o s , 
d. --de 0.30 a 78 en la p r imera taa'tfa, 
y O.ll» v 52 en la segunda.. 
Pa r id , la pasta lana fabricarlo, re-
cortes y pai-el .viejo. 100. l^ilps,, dos pp-
seta,s la praieaa, ta.ida y una la se-
gunda. 
i m p m i a d a - ¡a.r d Suciedad de L x p l i . - j - ] ,„ . , , , , . , . . , . . desdo 0.75 O 400 por 
P ^ f t f m A l < l a peinva a l a n í a , v desde 0,50 a 223 
ce, do. subslanclaw destinadas a la IX>1. bi (o.,.-,),,da 
a.l¡memacioii que cunten-a n saca r iña . ] An¡ln; l , l^ v nosruju- enmleados on 
puniiado medido: lus productos e » - V ^ ^ i t ó ' dosidft '4ó0 tos caballos 
tranjeréa, , c o n marcas es .pañolas : 
uíi a- del I de loa vu al 1 de ucll lbro; 
l ú e / d a s do alcudui y é s j e r , cáf¿ alte-
rado (MI manípiilaciun.-;.-. naipiesy sai-
m ó n ell l iempu de Veda. 
Clasificaciones y tarifas, 
l í e a q u í lo (pie abumiran por der -
cliu de cid i ada en la I ' enÍnsula , o is-
UaiSta una b - pielr;= de conejo, ^n ln 
primera lar i fa , y 300 y O.áO on la '-e-
gnnda. 
Las substancias alimenticias, cuiuu 
av. s. carne, bacalao, arroz, t r igo, gar 
'"anzos. a z ú c a r , cacao, café, a e d í e 
buevos, etc.. sufren diferencias de la 
ni amera n la «•.«aun da t a r i f a general-
las? EMlea.re - la idguienb ?; ,iniei can-j niiento del doble.» 
da s extranjeras; \a^r^A^v\a\^vvvv\\^AAAAv\AA\AA^\^vvv»\A^/v»/\f 
Toda ta «orreHDondentia ad^níniS' Los leárn'.>'-.«_ ¡a--; — y a'a.bastros, 
•a.,da ' ' ' ' ki lograiaos. da.-de br- cales 
ba ta luis d . j d c s !• biadus, para k\ 
primera lar i fa de u n a peseta basta 
trativa, «oriRuItas Mbre anuncios 
f «uMrip»ion«« dirt ianM al aá* 
T E A T R O P E R E D A 
A las S E I S on punto de la tarde: EMPRESA «FRA,GA» 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
S " " o b , " O r q u e s t a S i n í ó n i c a d e M a d r i d , 
maestro don E N R I Q U E F E R N A N D E Z AltBOS. 
bajo la dirección 
de l eminente 
E l sábado, día 28. a las diez de la noche, debut (ie la Compaflía conríca ^ 
R A F A E L RAMIREZ y P E D R O Z O R R I L L A . . 
Contitu'ia abierto el abono en Contaduría. Los Sres. abonados a los,co"-cl;l ins 
de la SINFÓNICA, tendrán reservadas sus localidades hasta el día 2i), a 
Fióte de la tarde. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, martes . * 
A LAS CINCO D E L A T A R D E . - C O I I C Í E R T O P O R L A 
A LAS E S I S . — C I N E » I A T Ó C H A I o.—La novela de aventuras en quince episo sodios-
U N M I L L O N D E R E C O M P E N S A 
300IO 5 . " - L A CAMARA D E LOS E X P L O S I V O S . 
SODIO 6.°—¡LA BARRERA DÉ FEfEGrO. 
V a r i e t é s : U l 5 T A C H 1 N 0 ( canzonet i s ta mej i ca i iaL . 
T H E O A I M S A I M T * 
• , ' ft'tS 
P A B L O y 
M A R C I A L 
PLAZA DE TOROS 
ves 2 6 de m a y o ( fes t iv idad del Corpus^ 
¿RAN NOVILLADA 
S e l i d i a r á n 
g : : N O V I L L O S - T O R O S : : 6 
. |0S Sres. Hi jos de A n d r é s S á n c h e z , de 
roquüla ( S a l a m a n c a ) , de sconoc idos en esta 
laza actuando de m a t a d o r e s los nov i l l e ro s 
P de m á s ca r t e l en todas las plazas. 
Los toros pod rán verse on los corrales de la Plaza el martes y miérco les , de 
CljATKO a SIETE de la tarde, 
precios especiales para señoras , n iños y mili tares. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
•Para los f u m a í l c r e s 
nh id (revista «11 TttUMvcco»: 
[{nutklyn ;(;i>im.;!iioirl", ( lui iüire 
úi.fcinra.s Ml'-rciuin s pi-ivnulciiu-Ju-iiles, 
¡••yn una supiM'sta t);iii!.miiiii,l entre el 
I L ú l o DciVi'n y el notario WHslu, 
Ec,to liiiiJuia .de dm- l.(M») dól:-.-
^ .",!] ^ l . o . j r ; S ¡ M. C O X OHI <"i'Ig¡(1.1 
S idca to ; > I ¡il.Qsí-iulo a. su vez. pro-
l ^ - j !lia vcilv.'i- a l'nniia.r en sn vida 
«i Cox no triunl"a,l.a. 
' QJX fué (leí lola . lo. y M . Dervan hn-
lio * ie.u.ni¡|«Iir Jia. piroiutóia. 
[7ii ¡os lumuenisi d í a s la. ei^ia. no fué 
m del toiio: -i^n» oa;i.o <!.• una 
.,•.'„..,na. el pola. ' anogiaiio, p r ivad ) 
*! fipn.ir. o-s" aba ineulio loco. 
' cffliiiimd^cidos d,> su estado, inte.rvi-
¿faxtti unos ^aiinos, y ¿MI un hanq-uc-
",. r:\ nü-kiinio uuílevó a su coniri'Uoa.a-
.l'.j (•mniuHiuienlo <le su p r o u r s a , 
¡¡ndiidón de ipiio entre^aac 2.000 
Mr.-- díais ianioeíraíaidia ain aaflfk ¿"efl 
1 ludiio'. 
Y a,(fuella ir-c.l'itsiir.Ml ÍXal|rÍQ dnradu 
nios siató Üíaiatá .iMiando., si no ski j i u 
lífegia i^-uiliiicnliy iiMi In'.'Kiju> feiliiz. 
—jEncoinktepé ej anijlp! ¡Kuron íu- eí 
ii'villo!—ga'M:'i a! a:noclliieccr dtil bÓTQOr 
(¡ia una pa i i i qn ina . 
—;.i)oml;o esta.lia?—preji-untú M i i y a 
la Jovr.n. 
—Lo .h.nJIé en «¡nía ¡noaMlija jiniMo a 
la. jHierta... 
—l-nin'' ||Mi:'i-ta? ¿Quié p u c r t a ' . ' - i n í c 
r ru inpa i Sliarv a .la Joven. 
Y asi, gaiajcií^S ia m u í oiuciiinisl-Micia 
foniu itKt, «"«col iiró Jia joiya. íaiii mi i a r v 
• v!('i piiibjfjp dia su «'iiu-naao, pepp im d:a 
la. 'Sii'pKM-stiioiiVn cpúe oonUnuaJii^nite. le 
aquicüjia. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvwi^'vrvv\^^wv\'Vvvvvvvvvv 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I B 
a.iiiern'.a.na. 
ínn led ia t a r 
te 
,i..!:.i-> Ü la Cruz Hoja, 
¡Q cpic "Ní- n-u van hizo 
^ « 
En Milá-n s,- lia proiliiiliido fumar en 
lúa iiiliii.l.aau'nia^ dir los itranvia.s, 
F;| nániuvio do l.ñl!el.'S . (ailado- ¡lia-
ffaímnte en I I r a . n v í a s fe a-.vtv.-i 
ij imediio nuillón. 
lArtliiiMljeinio «pie M'-1O -fuine una q.u'n 
i:, [mis de ios ve ají'reís, y que la es-
ianrvi de elida u no de ( ¡les en 'a 
fgarmi fie tnd..|si« dea de diez mt-
mil: s y (•¡iieula.ndii cpie un "inre/... 
lOK^iui" un ei^arrn muy usual ' ,du-
i . ni il.ia llora, un s '.xto de <llos(-a.no" 
nó a; cer.v'erte en himno, y el 'Estado 
¡i IHI • l.e':il l i ras iliiia.iinuueni". Si una. 
•m:!.- ultaiiiia» el na ma rea, de ei^airro) 
ÉUti ll;!'OZ ini'ilMlt.o.s. deja.n dio l'um.a.rso 
IW.0OB «•niiaie/Mir.M.ia;.--;--. y el Estado 
pi inte 1(1! .i :•!! per ¡1.10 i^ual a I.ÓÜU 
BKif rlk'Mias, Consaliaanrlo qm' l i av 
füjikMÍ«-res unís -e, indinicos y ma.s 
! n^i; síes, se .pueden reí va. jar aJ.uo las 
be liwfc'.'S iua,nenas, con l a p'roliik-iv'in 
É finiKir en la.s j i la ta ferinas do ¡os 
flpivias de Mi lán , puede cafi5an.a.v.se 
qii' .'I Estado -jdende l.!)í)0 liras di.¡-
r|is: 'gresise niode", 3'^.Pn'l l i r a s al 
año. 
Las supersticiones de una ac-
triz c inema tog rá f i ca . 
Mury P.iKkfor. per nada del niu.ndo 
saklriii (!.e| . s'.nd'io domie trahája.. por 
Ottu |>Uiei1 -i disÜMita de a,«piella •por 
l'i OlHl! ¡hi;i, «iiilTado. 
WiWy Piekloi' lle^o Un día ai tallor 
iiiiiiy •aiW'fí.re. aunque •poi»* lo 
RWWI-Ü.! esl.:i sr-iimpne ni.uy eonlenta. 
Aíflt'il día su a .h^r ía era m.a.yer: roali 
'" ' i 4 ral-ajo en incalió de un «Mitu-
SKlínne pe vas v e i^uaiado. I 'ero 
Waildn ti.., ¡II.ÍM;..!,;,. la labor d d día sd-
, l" b !n : i ,h- la * i l ida : a Ma¡ry l*ic^-
** 96 I-' pi es uitii i m «m.iíínia Pu nlifd.o, 
l':IV|,ei^ii y OIIÍP no saJiía cómo n ?.ol-
v.r: • . -. 
¿Por qué puerta enito'ó en el estu-
dio? 
^ ; i ! un pader cciut-^sta!• a, la pe" 
jWa, snis nervl'.as, fáioilmont:.' exei-
"•'}']< Vilivaron en desnnien. 
al iinuiiido' SÍ:1 a,fa,ii;a,lia. por 
"íjíuiiiliíza,:- a, la edi.ivlla. 
. ::'!; ' •- ' a t revía a juzgar r id ícu lo 
J * ! ^ » la g>-and.'zu <!a diu^elio a 
' i ! ' I'ü > a lo que de mayor ne-
¡ J r :,:h ' ; l t:" l - 'do en una persona 
* p e . r o toilivs >•/• Ísiferza MMI en 
y p ^ i i o que sus l.-iiiKirrs- no so 
. ', 7 i ; lan. Tnie rea i u ú l d . I.a. a r-
'"^ di-JaPa eoiivnce.i-se. Muy al 
itMnriii. , ¡ . , p,.,,,,!,,, IÜUIZI'I- una ex 
Baioián y (Lijo; 
Interior i c r l « F . , 
» * E . . 
» D . . 
C. 
• • R . . 
• » A . . 
• » O H . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» > > E . . 
• » • * D . . 
> » > C . . 
> > • B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes , . . . . 
Alicantes 
Azucareras.—Acciones pre-
íe ren tes 
Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior serie F 
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DE SANTANDER 
lui ler ior i por 100, a 69 por ÍOO; pe-
setas 7.00o-
Nort'-s. ipniinei'a., a. or.r>0, 57,25 v 
57,50 por 100; pesielas feOO. 
I I ! - I I ¡ . se g u m í a , a. 56,15 por I0:i; pe-
- i : . - 25.000. 
AaUwrias, segunda, a 0 , 5 0 por ÍÓfH 
pee l a - 15.000. 
Ailsasuius, a 79,25 ipixr 100: pesetas 
7.500, 
Naval 6 por 100, a 0? por KHI, pese-
tais 2.500. 
BOLSA DE B I L B A O 
FO'NDOSi PUiDHCOS 
•Deuda, in te r io r : en títulosi, emnísiún 
1919, m t é A, cs.r/). üs,;5r>: .15, 6^ 
<:. 68.15, 68; E. 68; P, 68, G, B8. 
Ol>lii|(aiQlonieis de l Avuutaou imto de 
liilJjao, 90,15; 
lAlOClOXF.S 
iDa-.m-ul de l ' i l l ' . i .o, núinero;s J a 
c r . re i . 1.835, 1.835 fi.i1 M coiniente. 
llenen de Vizeava, 920 ftn corrivnte; 
915. 
I |.ÍMna,mi-.\.nieri.( ane,, 185. 
Vni .n i Minera , 70!). 090, 690 fin del 
.|,n''-Vv! - ¡Cemienza la mala suerte', '-cmniie-nlte; 695, 710 íim juaiio; 735 fin 
¡ ¿ l^rdiido .un a.n-illo... un a.niillo que juniio. cou .prima, «lie 25 pése las . 
V*^U|,() de m.i madre!... I Bamco AgríceMa CoiniiaiIdLüi, 210. 
ííltedor quiü "rv- ('u.tnnees, al ohjeld de Ira 11- ¡ V^-congaidoía, 510. 
¡¿f1'1'1''1 inuid'eiroiii «1 de Iniscair v! s.-ta v Aznar, 1.705. 1.700 
;.;.*• !' ; üdu. , 1.700 fin corrieide. 
gó ^ l ; , , , ; l ! : i madre d, la eslrelia, lle-
m" J,-'-'0' t'»--"-'!"•.«•'> pudo c, .nveaw ev a 
IN,..;;'.1;1;1- Y 1:1 pol.i-" Mary f'i,i-pfo:r, 
1.710, 
racoaidiaiba por qiuié puiertJi 
'-'deado. ponua.neoií'i dinriute fin 1 1 mi ie iil.(.. 
VA] it ima d '! X; ! vi''.e,. 860. 
Mai i t iuia r n i d n , 270. 
Eléefeiica X'izeaiua. 710. 
Alta.: HiOmOiS de N'izeaya, U0, l-tO,.*! 
« U T O M ó v i L E S S T U D E B f i K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 ; H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
A H C r 1 » « AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
A » l j 3 j U l H H DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
^ W W - I ^ : : H e r n á n d e z 
m m m m e a r a p e M e s o n e s 
K -ruora 
bou n: ail 
E SlpiílUOUii 373, 390 l in di 
Exiph 
385; 390, 380, 375, 370; 
300. iivoo, 
OHLKiAiCIONiES 
Tuiiela ia ILiilliao. segumla sniie, 96. 
Especiailes de Ailsasii.a, Í913, 79. 
M(,r!.-,s, p r imera ri-vie. pr.iiue.na. hí-
iKiiiena, 56,75. 
pAIMiBIOS -
lleiv'íne li quie. 12;15, 12,85. 
VVVVVVVVVVVVVVWv\»̂MíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga — 
Boy-, martes, a lias sais en pnntn de 
•a. «ard-e, gi-andie-.. a ..ai . ¡luiienln 
a.r!ÍM!ii^u: 1!'res .ntaoi.'.n de la célel.vo 
OcqiU'osta. .Siiinfidiii .1 d • Madeid. ha ¡o 
la diiiraooióip d-M eniniiiniánite níaesitiro don 
Emniiqiuie F'C<rjiá.n¡déz A.voos. 
El ad.i, día 28; a ,las diez de la 
nrehe. dv'.l.iil de la ei::upa Oía. cám^cá 
ífe Paifaial Hainí ie / . y l ' .elro Ze.vidl.!. 
Quieda a;h¡n''to ci araono ©ñ (•eint.i-
duiu'a.. I.us s 'ñen,..-! n lu .n.a.dosi a. los. 
ecneiii 1 N.s de (ia SiulVnniea. l.endr;in re-
servadas «us loióalliidlaidea luislta. ett día 
.'a .a las íñáte «le la la 1 (ir, 
Gran Casino del Sardinero. TPn, 
maltes, a la- ( ¡ m u . OQ-Íiolerto por la. 
e iqnr ia. A lafi Se i r . e inema íng i ató-
la novela d" a\<'!itn 1 as, cu 15 (.¡.isn-
d'ios, t i tu lada «l.'n ndlO'm de n-eem-
peii-.: ' .: i ei'-'iidni (piin;.), .,1.a (ainnira 
de los explosivos.»: ene od.iu sexto, "i.a 
l a r rcra de fuego». \ 'a.i 'el. 's: Eva Sta-
el i imi. canzonét is i ta im-jieana; til 10 
densa nt. 
Pabe l lón Kas-bón. -De-de las sieie. 
«Rui ' ladoi e;- y lii irlados.. . comedid de. 
aveniu raisi. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVAAaVtaAMA'WVVX̂^ 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Tórrala-
7ega, Relnosa, Llanos, Santoña, Asíor-
ga, Laredo, Ramales, Ponforrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por ICO. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
á Giros, Cartas de crédi to . Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeodas extranje-
ras. Seguros de cambio do las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. ' 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 23.098 obl igac iones é p o r 100 
D E L A 
R E A L C O M P A Ñ I A A S T U R I A N A D E M I N A S 
•iLa Heial i('.eniipañia Asl.uniana, da .Minas, deiliiidanieuile au'ioiiizÁHila por 
efl (ioiiiiienuo Eispano.1, (ha. arordad.o pounr eiti oiroulauvi '••n 2.50:>.00(» p é a a t á s 
m '25.t:!"!l Oil5¿tgawí.Qhci?., edil «>l»jc4.o de aleudee íül n u miau te dewan «.nllo de 
su iiogoidio o iiiuiíüilliaicioncfi. 
Estas ohliig'aicdtiine^, c in l t idas con feciaa. ÍO de diieie.m! o-e de 1920, se--
g ú n e-rnitUira. e.lor^ada aiiife . ' I jio.a na. d; n Je '' Mai ía. á ' ki. Toinri., sen 
die O'IM ipííSélfíáiSl ¡nomin^des " iní.eré'1 (i IpOíP 100 .iunutail. paga.ilero por M-MIK-.*. 
Ines (.vn (á de cm'M-iv y en 15 de j u l i o , y iaimoiilx.a.Nes ;i la pair. ñ o r Monteost, 
GH^&I pliazo máxiimo. do 20 •años, a. contar d d 15 «le «mero de 1924. La S(fe 
oiladaid fié reserva-al deiwli .0 de anticipa,!- la. anua H/.aeicn toitaíj o paur inl 
die ©abas Ohiiig'aoic«ues, previo tanuncio ten l a «•-Gaceta de -Madrid», con sata 
mesíes de a nt. i lación. 
G A R A N T I A S 
La. Coniipañía garantiza esfas Obíigíafaiómiés con ios biieriies que posee 
•ou E s p a ñ a , sobre los que no poaa, netuailmenl.- neis -ea\amen que las 
50.000 Oblii.ua.diome.s entitidaiS e á ' 1 5 «le jpKo áe 1019. 
•Según H l-aiame. del MI de rtic.ioiiiihre úll .uno. áipirobiaOo por la iunta , 
genera'il de aee.ir.nis;!,as del 9 del actual , tküS hendieie- letales cht. .nii!. s por 
i a Gomipañía, aíiclendein ia 17.^4i355,7^ de looxjOie deacoDii^íiidót?!; 
3.757.5il,8í> pGir ios ^a.stos geuer-aJie.s y tiargais >v, iri.a.M--.. . de.Mt.iiuMlo.S! 
S.ODíi, I1K.73 ,a, a/inoi'ti/jn.cii iiies dive rsaí.. «pe damhi un l - m dioio l iquido 
d e 5;.160.695í,18. 
E l capitail social es de 18.000.000 y las res uvas suma.n 29.i-L'l.í'íMi.íK). 
E l «ervilaio de ilmitc-ireaes y^iumoi'i.i/.aoi6ii do la. nm s a i ¡I.,:M in «le übliga.-
oioues sfflo importa l.'WD.SUT. 
La suécaíiiptlíán de ho citaidaía Obájiigiaicáopeis! t eml rá líigimr el día 2S del 
actuail em kns .íiiguieiiitrvs Ivsla.lilelciimle un • : 
E n ÍMAil ) l ! l I) : ButaiicO l ' iqni i jo . Ba-nipo HplSfppKJ Amn nieano, EuiiíCp «le 
^Hdlüao ry llameo Esipafn i de Crédi to . 
En BILBAjO: Ifa.neo lafru.ijo \ ' i - i a n;;,! de. 
En ( i l l O N : Ba:nc.o Miinrao Indusu iaJ de As tuü ia s . 
En (»\ l i d ) ! ! : Jia-iee I t l rero. 
En S.VX Si ' ,HASTIAN: ^.amco lu 'q in io de {•.mipiizcria. 
En SANTANDER: BANCO DE SANTANDER. 
E u TOHR.E i JWt ldA: BílUCG de 'i-niTelave-a. 
I.us ohliga.cmiuvis ¡32 e l id íne afl itipó'icte 07 peu* V'.'K p-ue caníp ffe onitnegayi 
los .títule,s cgiri ítl cití|p6n séttnesti^íl que vemioe el ilp de Juiliio p(rójainu>, el cam-
bio n'-eal es de 94.75 próx(i.inani:eiite, deb imdo j«abarse ;«'l 10 por Í(M» en el 
ucto de l a suacniipoión y el 87 pm* 100 resieiii- ' I d-'a 8 ele jiuniio, con I r a ' c u -
tneiga. de los titulen d iin.ilivos. 
JJa 'Comipañia gestii.eaa.rií la, admisi/xn die e T i . - Obligaciaillos n eotnaaiOióji 
oficáM en la Bolsa de Madirid y a su jdgmu-a.c.ifVn CÍU .'1 Hanco de F.s/paña. 
i] § ^ i r - ^ H * ^ 
PUEiNTE DE J i J V í I N T U D y E N E R G I A ) 
Por sacudir alfombras. 
La ( luardia m.uniciipa I demnniu 
ayer al ¡nqnrilíuo del pilisa te roaró de 
la c a - i núnuerb í de la cade del < "..> 
n.-rail E^ipau-lero. 
E s c á n d a l o . 
A .las ü'Uice .de la. miaña.na. dio ayer, 
•en ci! iásÍaib|Í¿ltí(ipii:¿¿lito de bebidas ds 
don Vikieute íSdlárza-no, iastaüiaitio eu 
la. óaiUe de Méndez Núm-z. promovii'i 
un -sra-mliailo E m T i i . ©Ébea. 
F u é denunciado (por la. ( iuard ia 
muiiiiLcípal. 
Accidenies del t rabajo. 
(Allw.'laj'du I ¡all.ea'l ín. «le ;iS a ños de 
«alad, t naha.ja.udo en ia iheicairga. de 
un buque, ¿6 proidujo una liuerle cón-
tulSLÓn, con iieiiiilia, CJi e.l la.do izquier-
do de la i eg.iinn JmnTar. 
—JaciMito González, de 27 a ñ o s , (pie 
'•n la fáTr: a de Ti sieñora v iuda de 
Vaildcnraima. fía oáuiso la. diistemTui del 
pie lizijiuiei'dn. 
—dfusé Traispueejto, die 33 a ñ o s , que 
•trahajaudo- •VM\ la. .descarga de m\ l»u-
ipic. se (M.usó unía hciiliid;». ciniMisa en 
el dedo amdair de la maiiio dei ech-a. 
Casa üe Socorro. 
l)u.ra,nte «1 d<uidnigo y ayer fuionvn 
en raides en este benéf ico ' Ewta bueci-
miíento: • i 
eónii'aa I I n á n . de 38 afn -s, (le ¿ d a 
se cede u n j i r imer pisodiahi lacmn, en 
el ¡Muelle, l i azón , este per iód ico . 
m m i m i m m \ i m m m t i m m 
NEW-YORK 
8«rvlelo quincenal entre Santangor, 
Habana y viceversa 
por Jos magn í f i cos y. r á p i d o s Taporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marcha 
L a g ran C o m p a ñ í a Nor te America-
aa VViAHI) LÍÍME ha establecido este 
i rnpor t au t í s in io servicio, no implan -
tado hasta ahora por n inguna otra 
Empresa naviera, saOiendo, salvo con-
tingencias, en la forma siiguiente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
o m z A M A : l.os d í a s 14'de cada mea 
SIJJUNEY: Los d í a s 2!) de cada mes 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
r ia , pesetas 550, incluso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
ORIZABA: Los d í a s 30 de cada mea 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, d i r ig i rse i 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
MiiAlia. mimara F8.—Toléfonn n-*m. H 
f cou íus ión en la fÉstatiz y «iisi enfii«''n otu 
el (ledo .pn^ar de ta mia.no oee.'. da . 
Maria CoTa Uairquín, de 18 a ñ o s , de 
urna herida, inci-ia en el anMxnájso «le-
rer-.lm y nua eeintíisii'in eu la mamo iz-
ip l i 'rda. 
Víc tar Cabo, de 18 a ñ o s , de una lle-
na!,! incisa ¡en efl «ledo índice de la 
mano denec.hia.. 
>•:••'•: PtirtV, de 53 a ñ o s , de xi.na con-
tUSSióh en ,.,! (i ,MÍO anular «le la matm 
derecha.. 
Fermaudo I V M V Z , «le Ireis añciá, de 
una herida con lusa en Ja región firon-
ta,l. 
I • d ' i • • i : v."'.ga., •de nueve ,|.. 
una heiiLda icomitusc) m La cjagtó) STJ-
p e r c i ü a r dereelui. 
A-llgel l íodliglI . -Z. d ' IX ;! fin.-, (¡e ja-
ya.e.ión de,l .ho-.mbrn divreeíio. 
l í e aaT i l astra, do % afeblS, dr una 
le-nida (aai'.u^a. cmi Jiemair.;,;..;-!, en 
la. reeié-n «'ceiiipiTrl. 
Domingo C.onzáJe.z, ño 51 a ñ o s , de 
mm iheiVida «•«Mnt.ii-i t,. e.c;n Jicsn'i^ínrbHi'i'-
eimla reiglióll franie! y ewasjiánice e.i '. 
na.niiz. 
,̂ •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlaWl'̂ 'VVVV̂ \̂•V-\•̂ .•1̂ •̂ A IA' 
C l G r e m i o d e p e s c e t í o r B s 
En Junta gen«Yral o rd ina l la. e '. 
hrada per e.sle ( ¡ remlo «le l'esead. i 
en los dííus 20 y ^ ' l d e l corriente, han 
.sido (deeidns pa.ra la Junta d i r :-iiv: : 
I ' r - ideule.- Don Jacinto Vil la laute . 
V • ciq i res!.! 11 -i i te.—Don Luis Seoane. 
Voea.les._Don í g n a c i o Antelo, don 
Aiejclmlio Biarj'ená, don Fiüddiseú 
Seoane, don José Seoane. don Laurea-
no Agmlo. don Inoeeiioio Aveioa. don 
Ihni l io Salaguisloa.. don l o s é A r r i n l a . 
don R a m ó n Doaltn. don Lorenzo 
M&O* haca y din Kiieenm (n-tiz. 
Nota.—Ksita Junta e s t á eom.pmvsfa 
de cn i iu i añe ros y anmidme.s. 
O o i r p ^ 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
H E R N A N C O R T E ¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
E N F E R M E D A D ^ DEL Co l tAZON Y, 
P U L M O N E S 
Consul t í i d i a r i a de 12 a 1 y mediaj 
MauncI 
M a r t í n e z 
FRANCISCO, 1, P R A L . 




SANTA CLARA, 11—Teléfono 7-53 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes racilidades para a | i é r t u r a 
de cucriL's corrientes Ct c r éd i l f , eon 
g a r a n t í a personal, h ípnd ' ca r i a . y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La. Caja do Ahorros paga., haslu m d 
pesdas. mayor i n t e r é s que las du-
ms Cajas locales. 
Abona los iniereses semestralmente 
en j u l i o y enero. Y auualinoide, dcs-
t inael Ccasejo una cantidad pa:a pre 
mios a los imponentes, 
lie l'921, las lunes de ulieina en el E S ' 
tahlei-iinicuto s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una; -tarde, de tres a ciñen. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una ; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
'" • ' • z a r á u operaciones. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a i . Alameda 1.*, 20. 
MiéiT<d(\? en la Cruz l io ja , de 5 a 7. 
B e n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe-
setas, 20/0 de i n t e r é s anual ; en mone-
daa extranjeras, var iable hasta 4 y¡ 
1/2 r 
Depós i tos a tres meses, B y 1/2 "/«i 
a seis meses, 3 0/0i Y a doce meses, 3 
y 1/2 , 
Caja de Ahorros, disponible a l i 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, L I B R E S DE D E 
RECHOS.DE CUSTODIA. Ordenes d é 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento .de cupones 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartas 
de c r éd i to y pagos te legráf icos . Cuen-
tas de c r éd i to y p r é s t a m o s con garan-
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
tac ión y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura , etcé-
tera, y toda clase de operaciones d< 
S O M B B E R O S P A S A S E Ñ O S A 
SANCHEZ.—Correo, «.—Teléf. S . 2 T 
El ún ico con efervlsio a la «arta* 
Rerv i t ío d» a u l o m ó v í l a t odo i f o l 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
A R I T I M A 
Balance ^emanal. l a m m t o vóte mu-v i^ c r é d i t o s con el 
E n .oiRtos d í a s «.ni vaj ioi ' Pranoes zar- ñn dé seo «ir coiistruyeado. 
•¡\n iM paBiio de Salina para. .Mai so-j 'Pea* ell n io iM' i i l i i , san ^ i i ^ a r g o , la 
Jla, cunducik'udo 3.500 UviiiOladas de g i an lúe ' ' ; ' c- en e3 perspriaí , I-ln Ins 
t r igo . • I - ; - ; ; M | I - . . S l 'n idcs la hnelga oompreni^e 
Bs-esto el pifimer cargaoient^ áfij.toáas los ofteí&s dol mar : en I n g l a n -
íl-igd niJiWi.no que viene a la, E« r<^ . a | . d ' - ' i ' " " •• de iial.er aeept.a.d.) las 
occideiital desde IQW, v si s ign i f ican n - l v j a - . se rel.elan sobrecargos.y tsá-
&l restaldecüii' ' .-nt-> dé la, nonna l i da . í i , n,'arr|'"- > p iv lemk 'n q«.e su,s coni.jva-
anten-ior a la, g i i r n a podría, leie'r ,ma |neroa de navrgaoi. ' i i los secunden, 
.inipin laneia gi ande en ©1 porvenir i n - ! j¿.- :is s-ai le,- batalla.s que hay q,un 
11 iieu i;i ato do la navegan M'>n. í ganar, y en el inisino caso SQ enenen 
l i n n u m í a v e n í a siendu uno de los u'uu N caigaduies y dei--,cargad.orCí 
pvktéfi&ées' g m a m x i d© Oleante para de maiellQ®, cuy sus pretensa «nos llegan 
E«roipa..lA)q¡«ellos tnonieaiisofi silos coms- a ,0 m ^ d á t o . En el «Dock» de L u i r v . 
1rní(io,s a b largo- del Danubio eist«- >' I " " - ayudar al carboneo de un en-
vie ion va.üíos m á s de un qninqnenio, que (jiie o i J i^arcó 28i toiiebula.s (le ear-
vm corno loa enonnrfi graneros do b«>". 86 nee^lamn bis servu-.a-.-s. sin 
Constanza. Aquellos elcvaidorés, aq.ae ajustijrlns, de odio aparejade-res. La 
lia nMWT«iiiaiia giganiieisca, si vuelve m & t o m d n r ó tres boras y media, 
a fnmiona! . oonQegtíiría sus t i tu i r fá- Y -cada uno d© ellos pretende cobrar 
,•.¡luiente al t r igo ni-vo. puya produc- l rV efle ti-a.l,ajo mi j e m a l de 2H).. po-
ción ha desa.paiecido con teis borrores f - f ^ j > ':! duetibles. que ha i.a-
do la a n a r q u í a . • bi.d<> (pie llevar ©] as&nto a, lus Tr i lm-
Y si esto se oOn»igi3Í09-3!, esos tr igos 11:U;k'ía' 
abiMstemian « « e s t r o s ine imdos , sm -L»» navieros, en estos momentos 
len-r qn- irlos, a, buscar "st Aus t ra l ia Men^n de su bul.. . romo toda, la da,-
v só lo en, p e m r e ñ a parte a l a Argent i - ^ . p w o n a l , a la publica, op in ión 
"na. Inulalena.. surtida a precios ^ Guando el pasado viernes iba a zar-
rtómácos, de iar ía , otra, vez d0 ' cu l t iva r l>ar ó]. ^Acpiitania.. de Soudiamplon 
t r i - o v expoi-taría el «barlev». su», hu- • ^ Inielga de eamarorns, esoci 
qne-- vo lve r ían a l levar e irbdn a Sud- tí&ras, u.ayordomos. mozos do come-
ainérica, v. en una, pajal.ra,. se volve- der. dm.eeilas. etetera,, etc.; en total 
ría a les caucas normftjles del comer- ^-vidoreis que h a b í a n de atender 
d o que produjeron la gran pmsperi- " 3.000 pasajeros q«c condnee. 
ú ü á ' áé-' los ú l t i m o s quinquenios. -I La Com,pa,fiía, desde Livei"|)ool, man 
i 'ero n «i en tras ciso ocurre, por el dó. personal improvisado'; pero lo un-
momento sigue anmienta.ndo el nnm.e- ta ble es que mientras tanto, los pa 
i'O de ba.rees aanarra.dos. y de la Ilota sajines, ceii « n a . n u n i d a d pasmnisa. te-
amei iemia snn y.-i v;i,p'(ires los que legrafia.ba,n a la. C o m p a ñ í a Cunari i 
S2 encuentran "en esa, s-i|,ua,eión. re- p id iéndole que de n i n g ú n modo sus-
presentando una ca.pncida.d de carga p i n d i e s ' la, -sal ni a del t n a s a t l á n i ice 
de 1,279.58] toneladas. 
Hay a lgún s ín toma de que llegamos 
a. u n a rovuelta en el cii.mmo, y contr i -
b u i r á t a l vez, a, apnixiniiarla el que 
que ellos se a r r e g l a r í a n y a t e n d e r í a n 
a íe.ilo, inclusive a guisar. Este es « n 
ejemplo que no debe olvidarse. 
Flete8. El a.-pecto del mercado si-
si .lo resten por co-nistruír de -aquel-gue miejorando' notablemente, perr 
g r andazo p rograma n o r t c a n i e r í c a n o coaiviene no Kacei-se demasiadas ¡lu-
do constnicciimes navales 44 vapores stones mjentras las circunstancias fb 
de a/ero, de los cuales i l sen buques- se normaJteen, pues todo anda, tres-
tanques, y tíuandoi se termitnen cerra- t o m a d o con la. hiueOijgá inglesa., 
r á n aquellos aórtílléroa, peupie no hay Como suneniamos, l a luz vino es tá 
la. mienor probabididad de (pie el Par- yez por oeciidente, y los fletes pi'bai-
6 0 L E G I 0 - H 6 H D B M I H D E L E Z f l 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
BacWlIerato-eomerrio-Indnstrías-Náaí íca 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
P a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O I P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
I ' r e p a r a t o r i o d e c a ^ r e f o s . 
DR A L Q U I L E R , CERRADOS OE GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO :: S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
A L PRIMER AVISO _ — — — — 
B a p a g e C o n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 ; S a n t a n d e r 
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P a ? a a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : i i 
Salón 
Exposicí on 
A L Q U I L E R : 
D E A U T O M O V I L E S : 
D E L U J O 
Se rec iben , 
auisos en el • 
M U E L L E , 2 1 
T E L E F O N O 1 - 9 5 
s 
PASEO DE PEREDA. 21 
Entrada por Calderón 
Maquinaria y material eléctrico. 
N 3 T A L A C I O N E 8 D E L U Z Y T I M B R E S 
REPARACION OE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
Su racotado por loa médicoB á® ias síne© ¡piarto» ávl .TEundo porqu© tomí 
, « m i d e k ia« digeetion®© 
tíoíof da mioma®®, é'spspsis, Sss losHtes, vémítese, ínspvusncíg. 
gnioron soMendo nai a Ids cereales ur-
g to l i n os. 
náp-idani i inte l'an llegjaido a, 57 y me-
dio dhél ines , y parvee seguro obtener 
60 desde San i.oren/.o. 
La razón c-S clara.. A 57 y médlO cüie-
Lines es un liuen, prec ió para, todoi el 
que no tenga, que w en lasttc,; pero 
rio es preciso1 que cobra el viaje de 
ida y vuelta. 
Por « s o para que se d3cida>ii a i i 
en lastre barcos a m a r ra,dos s e r á \n-(y 
C Í M . pagar (V) y aun algo nuis. 
• Coniiprueba esto qu.e "di-fcúnos qnt 
osos ¡pa'eeios altos sólo se ofrecen pa-
na embarques propto-s, o -sean los • d.é 
iñiayo y j u n i o ; jwro ya paia agosto 
••¡•d.c- se ofrecsin pto' el munierd. •iS che-
lines. 
Para niuestress barcos e s p a ñ ó l , ^ , 
ce o tas libráis a 31 pesetas, ose fleté 
á l tb nepreiseíita 93 pefistas, y debo ser 
rernunGi 'adc ' i ' en los barco'S niodern(i.s 
a poco se defiendan en los retornos. 
Taniibién litan SÍdip •  i d i o i t a d í ^ ¡ m e s 
los bartc-s |>ara ca igar ca:i'bon aJii-R-
ricano, f^ondu t á t i ! obteriox- sais dolít-
• vs tioe, i nda p a r a puertos ourojK'os 
jiel A t l án t i co . 
Solo d é los piuei b 'S de Fiia.dclfia y 
' i a l t i m o i v pasa, do 130Í00Q toneladas 
'o ex p o r taxi o en un mes. 
Los demias Dieív.ado®, sin v a r i a c i ó n 
t-nreclable. 
E l « F l a n d r e » , e l « E c p a g n e » 
e¡ « M o r t i n i q i ' e » . 
En l a miañia.na de boy, martas, a r r i 
bairá a oste ipuerto, prcic^dente de ios 
ríe Veracrnz y Hjadsétfiiá) e-l vaipor co-
rreo fii'aincés «F'liandr ed CiiaJ t rae 
pa.ra, a q u í 3i-() pasaj^i-os, cuatro aaito-
ni,óv.Lles y carga general. 
— K l sal udo llegó a Habana el «E&-
pagne», que bab ía . sailífdo de Siantan-
dieir el d í a 8 idiel coirniieinte. 
— E l ( (Mart inique», que deb ía babt r 
calido Ihoy ele este pueiiito para. Colón 
y escalas en viaje exitraordinario, ha 
suspendido l a •salida., toaciiNKlo e.l v i i -
je diirecto ipíiira Ceniro A m é r i o a desde 
Bourdeos. 
E l « H a i í í » . 
En l a miadrugada del domiingo lle-
gó a nuestro puerto el t irasaitlántico 
f r a n c é s «Haiiití», iconidiiioiondo para 
Santandier oaitóroe ipasajeros, que des 
•udiairoaron if-oguiidianiientie, a s í como 
'a iina.yo'iia del ipaisaje ele t r á n s i t o , 
me v,isiitó deteniidiaiinentie l a ci'iudiaíd y 
• l Sandiniaro, aproveoltlaíndo l a bon-
iiad dieil d í a y leil ©staír vamlas horas 
iiesca^gaitido el buqme. 
Emitre l a carga que de jó ern Santan-
ler ñ g i w a un imipoi'tiamte cargamento 
fe cacao de 669.492 klognamoe. 
Los drái-achos idé uAiduana de esta 
i l e r canc í a alean zan. aiprox imadamien-
'e un niiillón de pesiefias. 
Con ¡pasaje basta, estie ipuento vinio-
••on 'Oil maltiaidoir de toras laiidoro Mar -
tí Filares, que se tua hecho «rnipi'esario 
l • La plaza die 'Ga.racais, dondie hia to-
ieado ariíudio el linviiPi'no pasado, y el 
cononido escritor Erniliiiaino Ra;niír'.'z 
A.iigel, con su o?iposa y 'tres hijos. 
Todos salieron ipama M a d r i d aiyer 
taii'de en el correo. 
T a m b i é n dieseimbarcó el famoso p in -
tor largentino F r a n r b i nviebe. 
E l « S i b o n e V ) . 
I>el 26 al .27 es ospenado en este 
puerto IEA vaipor .aimentcario «Siiboniey, 
.que conduce I25<) -pana.i.M-os y unos 
v i i ; i i utos automóv.iiles pti.rtivcn l aü-es. 
E l « l a l a de P a n a y n 
En l a .n5,a,ñainia de hoy ll. '^a.rá a B i l -
biao el vapor die lia Comipania Traisal-
liMilica «Islía de .PadiaiV" y esibará en 
Saiitanider l u a ñ a m i miiéncoles, proha-
blemieinle. 
p iara este puerto trae 9.200 tercios 
de itabaco. que s a r á n metidos en los1 
d pósi tos de l a Ai'.rendataniia do Ta-
bacos. 
E l « A l f o n s o X I I ! » . 
El t rasa l lán l t ico «f M í a n so X l l í » , que 
se 'halla actuialmiente en Dilbao, llega-
i-ii a Siantandier, casii segnraniieidie. el 
día 27, ipa.ra saliir el 2-8 con destino o 
! iiabana y Nueva York . 
E l « A l f o n s o X I ! » . 
El vaipor «Alfonso XII», qnie sa l ió de 
la Habana ol ipasado iba. 19. conduce 
pa.ra este ipuerto 300 pasajeras, en su 
'maya r í a do cám;a,ra., y carga general. 
M o v i m i e n t o de buques . 
•Duramite eil dom.ingo y lunes «1 rn.o-
•.'iimV.Mitto dol puer to íué el ftiigu,!en 
EiNEOélINZ xaflllú vngkqi omfñvps i 
ElNTiRApÓiS 
«Iboniia», de Rottiendiaiin,, con carga 
'.Bnieirinl. 
«TciHd^fEa.», de-niiilibao, con ídem. 
"Cabo r o c i n a " , die l'Jiibao, con ídem 
- A l IDOiS 
".Iolí y Aingela», paira Nevsipoiit., en 
' ast.rie. 
«iFi'.'belif-nLd», pura d i j ó n , con c a r g a 
- r n o-ail. 
"Hi'.s:e';¡ie., para Avilés. tosa nuadera. 
«MuigidunlMna-1 DDua iliji i til ni», p; i,ra Pa-
fujes, coin carga gienerall. 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para (oda clase 
de emDarcaciones, especialmente 
para traineras. 
Rutomoviles a l e m a n e s 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. y 12-32 H?. Entrega 
inmediata. 
•gente (xcluslvo para España y Sud-Amérlci 
24 D E MAYÓ DE Igji 
N o t a s d i v e r s a s , 
L a Caridad de Santander.^, 
vimiento del Asiilo en el día dp Ŝi-
fué ed siguiente: ^ 
Coiinidías diisitriibuidaís, 688! 
A:SÍládns que quedan e.n ol , i - -
e n n q u e 
SANTANDER-BILHAO 
COMIDAS EC 
A r c l l l e r o 2 3 
111 \ , 
L o c u e l a i n d u s t r i a ! . — I . i ~ 
d • en.;-'.'ña liza libre d a i á n 
día 1 de jiun.io .pi-i'vxiimo, 
de la, m a ñ a n a , ipcir ed lingreso 
trinuaiciún líos de 'aisiiginiaturas ^ 
M O V I M I E N T O DEMOGRAPIOA 
Wa Estío. ,uo 
Diafjuiiia:icinieis: .Rcisia, Mia.rlin \\v 
die <:.2 • «wlc-s; <Sa.u Fraiiiclsfcn i • 
' • l>r¡. 
? ! i ™ f l e P 1 0 1 i l l l l l l 
mi T U . 
.Miit.riin.oniiois: Dos. 
Día, .23.—Oesit.e; 
N a e.i 11 ¡iLei utois: Va rosnes, 
b- % 
Defunciones: Juan Allendr 
t.'.. mt-.^i -;- Casa Expi'-•ittis. 
.'daig:a¡r'.ta Qaíniál Rogiil, de 
Cuibo, 8, t-Circeiro. 
'ic-ni. 
•ISUOBSOK DB PEDRO SAN M A f l - i l M ) 
Espec ia l idad en vinos Diancos de 1» 
Nava, M a n z a n i U a y ¡ V a l d e p e ñ a s . — S a f 
de buques, mercanc ías , incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extraaje 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número ss.—Teléfono U . 
Z O T A L 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías . 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paáoo M e n é n d e z Pelayo, cuarto de 
baño . I n f o r n i a r á n , jK-riódico. i 
SHAN OAFB M E S T A H A A N T 
^ p t e i a l i d a d en bodas, banquete^ í * 
HABITACIONES 
'̂ nriie-Áa a la ©arta T por ssiftlaréo» 
C a r i d a d .—N u e s l n s !•• •dores, 
cianidiaid Iba siido luiiem pl'ii.láíit, ^ 
cuam-iais <'.ca«icin.e,s .ha i n i i i i d n 
die eillo, tienen a l i o m mu Itivo 
una ipa-ueJia m á s die su buen ceHra 
Una pobre faimilia, lial,i,ta,iil.-. ™'L 
t ajle tloil Río de la, á'lla,. n ú , , , ! 
• ' I ! • linertasi, iha.lla •••n Pin 
ley a miseria- que ya, en Ja, c:; " 
diuáda -nii u n ta'iiátie oliavo 0110 ww 
a las nec^skkág 
Laüso Sel Sarria y i m á 
Méndez-Nfifiez, 7.—Santanto 
INODOROS y URINARIOS 
CALENTADORES DE BAÑO 
quei 
l-e i-a (hiacer k antic 
de la, viida. 
Ed padre, ún ico quio giama. ^ « J 
die aqniíilloe pobneisi sejtes, «e Imi!:, ' 
caniia graven lente enl'einw) y, \m 
t^ainlo. 'in.nKiillizia.do ipara, el tiiiiliaijl 
Ol'i 'ce un lOíipectácuilo tentible d M 
a.l bmfeirnw itumba.do en el MI. 'IH, M 
ca •oama, que tienen d,e.-;d,e \ViH.:. ¿¡I 
cnos <líais OTI que, t u vieron (pie ,!,.• 
mar las^ que diafiiutairon para pofl» 
11 ,i r el pan de aqueil d ía . 
N uestros lectca-e s ppedan i nacer M . 
vendadeiia cihna «le caridad aniili^ 
do ein uiuxiLlio de esta dcsvcntin-aiia ¡,i 
ni;i.l.ki,. 
H E L A . 
ECERR0 
AQÜETA 
A D A N A S 
ETIS. 
jX-CALF 
O R T E S A 
P A 
C O L C H O 
J B N A Z A 
L O T E 
ROS. 
Matadero.—Romameo del día 
ayer: 
Rieses ma.voras, 15; meinoires, 18; 
lois 3.377. 
Corderos, 33; k i los 100. 
VVVVVaA,VlA,VVA.VVVVV̂XAA/X̂aAAAAAAA\'VVV\W\v\í( 
Toda la «orrespondencia polttlia 
y literaria diríjase a nombn dil 
4lr«etor, ->partado dt lorrM 
p i f e : 
El íolteti 
«ASRIOA DB TALLAR, BISELAN V RESTAURAR TODA OLA8B DB LUNAI, 
WPBJOB DB L A S F O R M A » V MEDIDAS QUE SE DESEA CUADBOi 11* 
• A D O t Y MOLDURA» DEL RAII* V EXTRANJERAS 
»acm»- *"«vA« «ta V,«A«l»nt* **\l\*rr. A T«l « I . M Wáhiri»». CmTmmVm. II 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L Í N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
E l dia 28 de mayo-^salvo contingencias^-saldrá de Santander el vapo 
Su capi tán, don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a N E W YOnKj, 
HABANA. 
P a r a m á s informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
natai iiis en Santander, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía, 












I " H|.Jüfi 
rtado nú 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
n> curara su estreñimiento con purgantes que 
Irritan el intestino y son de efecto pasajera 
es un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
De venta en Santander y pueblos 
importantes de la provincia. 
5, n 
M 
i M V l i 
0] 
: 1921. OE WAYG D E 1921. AÑO V I I I - P A G I N A 
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r—El 
a de i 
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UBRICA E N 
^ (FUNDADA EN 1761) 
i n m 
(FUNDADO EN 1855) 
£ C E R B 0 S . 
QUETAS. 
I I D A N A S . 
ETIS-
O X - C A L F . 
BRTES ACARADOS. 
NA PARA I N D U S T R I A Y. 
OUCHONES. 
.RNAZA BASTA Y F I N A . 
L0TE PARA G U A R N I C I O N E . 
ROS. 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y'S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HÍSPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e ¡ a n a y c a b r a 
O 
T R A T A M I E N T O S 
nlosfruios de t re inia a ñ o s de entusiastas estudios 
páctics, dedicados a la fomen tac ión y conse rvac ión 
de la BELLEZA. 
El folleto instruciivo se R E M I T E G R A T I S en l a casa 
O B L A N C O 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 S 
1 día 




c l a 
ROI 11* 
««KM. tt 
D E B E L L E Z A D E A 
CLUSIVA para SANTANDER de los preparados de 
BELLEZA de VASCONCEL, PAI3BS 
r el vapoi 
I I 
/. YORK y, 
as Consig-
a, Aparta-
dla rj dr- junio, salvo coii l in^ri ici ; i ,s , s a l d r á de Santander el va.por 
H . O Í C W O 
Su capi tán, don Cristóbal Muíale3, 
•nitiondo pasaje de todas clases y carga con destino a la H A B A N A y 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Wa Habana, 550 peset í ts , m á s 20 de impuestos.; 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a i l á n í í c a 
En la secunda cpiincena de mayo—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San-
"í^-vapor 
C i T L x c a . e t c i d o O á , d i z ¡ 
trasbordar en Cádiz a l .vapor 
n f a n t a ¡ s a b e ! d e B o r b ó n 
^ciido pasaje de todas clases con destino a .Montevideo y Buenos 
^^ft ínás informes, dirigirse a ans Consignatarios eri Santander,- o* 
^ HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y P O M P A Ñ I A . - P a s t o Kt Ptreda, M. 
^ao número 6—Teléfono 63., 
F S E R R E S E I M T A r s J T E 
n g u e z 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
s 
íei rn£?!r Ia ,̂. CoTI1PaflLla' lca íerrocaTlles Hel Nort» d§ Espafta, ve 
t̂iaipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera popí 
7 otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías de vanor, Marina da 
?s«l,ón . ' l 's 1161 Astado, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresag da 
âz&n" aaciolf3 y «xtranjeras. Declarados uimilare» a l Gordlfí por al At 
^reifL06 vapor.—Menudo» par» fraBQM, 'Aííio.ffiíTftdoí.-^Co.fefi | V | -
Htou r y ^oméslicos. 
^ lo> pedidos a la 
5 R8 íníormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
* Xli °arcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón TopeH, 
J V ÍYÍJ-^SANTANDÍÍR. sc-nores Hijos do Angel Périez y Gompafiíao-» 
^ ^ítl ' *«entea d8 1IA Sociaded liullera Egpafloia.—yALENCIA» mm 
toda clase da mueblas osados, QAti* 
M A R T I N E Z ; píiga m á s que nadie, 
I U A N D E H E R R E R A . I . -T« lá f . 6»» 
D A N I E L GONZALE3E 
E a S a da San José, número 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéivense trajes y gabanee 
desde Q U I N C E pesetas, 
M O R E T , número 12, S E G U N D O 
«ande vinos y compra botellas a cual-
quier pr©cáo. 
DR. MARRAZO- 2 . — T E L E F . 5-37. 
AíNTISARNICO MARTI, el único que 
m cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetaa, 
Venta: señores Pérez del Molino y Con; 
pañí a. y Días F. y Calvo, Blanca. 15 
Sua (imlt{sci.ones resultan caras, pela» 
/rrwna y anestan a j f l t r l b * 
Las antiguas pastillas pectorales di 
hincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su br i l lant i 
resultado para combatir la tos y afee 
iones de garganta, se hallan de venta 
^n la d roguer ía de Pérez del Molino j 
Compañía, en la de Villafranca y Gal 
vo y en la farmacia de Erasun, 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
y O o m p - a 
A g e n c i a d e l o s a u í o m ó v i í e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L . E S O S : A L Q U I L E R 
O'ys, 1 y 1'25 pese tas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
í S í K í í t V I C H O E * . - K ! ] e . M : A . 3 > í E K " X B ¡ 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S £ N V E N T A 
MATII IS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, elécíri-
, eos coupó 17.000 ptas. 
RENAULT 12 I I P Limousino, seis asientos. Precio a tratar. 
CIvOW. Conducc ión interior. Seis c i l indros . . . . 25.000 ptas. 
KUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consumo doce l i -
tros;'arranque y alumbrado eléctricos 20.C0O — 
D E O O A 3 I O INJ 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin vá lvulas , cabriolct, seis asientos... 2 .̂000 — 
BENZ 8-29 H P Alumbrado eléctrico r.osch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
A B A D A L 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
FORD seminuevo Con alurnl)rado y arranque e léc t r icos . 6.000 — 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.003 — 
PEUGEOT 40i90 H^P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
DETROITE seis cil indros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT> F. 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION « B E R L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda prueba 14,50ü — 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
Servicio a doanicilio.-Tel. 6-i6.-San Fercuasnds»! núm. 2 
Se a lqui lan . V i l l a A n i t a , Campos de 
Sport.. Sardinero. 
quedan los pisos y mueblo? emplean 
do el s in r i v a l b r i l l o E L R A Y O . P í d a -
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, i , p r a l . 
alquilo tres hoteles temporada de ve-
rano, con muebles, o todo el a ñ o , sin 
aniueMáa*. 
Basilio d d Barrio, Calderón, 25. 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Venta a prueba.—4, Atarazanas, 4. 
se mr-.'S¡l CU la nilrva. 6íU3á de UlO-
ilws dj? LQLA i i o i . / U N l , Óitilén, 2.— 
trabajo toáó al a ñ o . 
a r a H f l B f t i i f l y y E B f l c e e z 
P R U X i M A S S A L I D A S 
E l vapor I ^ I O Í M - C Í I T O s a l d r á de este puerto hacia el 7 de J U N I O 
E l vapor J E @ J > a | g p £ a € 3 ¿ ac i a el día 28 del mismo mes. 
Pa r a reservas do pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veraciiuz y detailes de-todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , especialmente de sus l í n e a s de Ne\v York y C a n a d á , d i r ig i rse a 
los consignatarios de l a C o í n p a ñ í a en Santander, ¡señores 
bajo 1 1 TeB. 5 8 
(Vizcaya) 
Justas «guias,. consiidepaidíLs como hm mejores medicinaleis del inundo: 
Curan el lijilali.smi», la escrófula en todas su>- iiia.iii.lV.<|.a.í:inm,s. 1 aquiliismo, 
afc ricn-'s de lo® Irnosos, clorosis, noura.stiMiia, r e ú m a , •herpcli.^ino, e^re-
ñ imie i i to , (Mirormrdades i le l estomago 1' intestino©, ^eoolonesi níisaleS', su-
p u r a c i ó n del los o ídos , y de resultados ni j i ravi l losos én las e u í e r m e d a d e s 
do la, mat r iz . 
Teniiporada oficiad died 15 do j u n i o a i 3 do sópíiicanbre. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta ¡as cinco de la madrugada. 
Vapopes C O P P Q G S ¡ lo landesea 
meosoal y ilretio m u M u M a M i M M i h M n DDIIBI 
El día '12 de jun io sa ld rá el vapor Z1JLDIJK, cap. .7. de .Ton¿e-
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HAl>ANx\, VERACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander v Gijón, 
8S Francisco G a r c í a . W a d - R á s , 3 p r a L - A p a r t a d o % V h M . U b A m t m i k 
B E L&S MAS 
Sin aumente de precio, se 
papa el pag©. 
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Se m&ESiktm olicialajs do modista y 
sastra.^ Inioranisíirári eu é s t a Adjuinlsí-' 
t r í ioión. 
cu la Segunda playa (Sanlinero). I n -
l ' o . m a i á esta A d m i n i - t i a c i ó n . 
n e l H O T E L 
d u r a n t e t r e s d í a s e l s e ñ o r B o b o , 
IMIUM—1!11—IMBIHMMIHÉ ÎUIIIIII i I 
E L P U E B L O CANTABRO 86 halla 0* 
vienta en ios siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «EB Debate^ 
calle de Alcalá . 
En Bilüjao: E n la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda da Manzanedo, 9, 
en el kiosco de la estación de Saif-
tander. 
E n Burgos: E n el kioseo «La Publl iU 
Jad*, fele Ursino Bartolomé, pasao dt) 
i g f io loa (TlUlrfilj 
E N S E G U N D A P L A N A 
UNA CAUSA I N T E R E S A N T E 
• , * W W * W W * W * í V V V V V ^ ^ A ' A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
N O T A S D E P O R T I V A S West Ham.—Selección Vasca. 
LOSIPARTIDOS DEL DO-
MINGO Y LUNES 
I L , . . 
¿Cómo traeremos equipos 
extranjeros? 
Están los Clubs españoles de fútbol 
m á s poderosos, es decir, aquellos que ven 
ingresar miles de pesetas en su taquilla 
en los días de partidos, llevando a cabo 
una gran labor entro sus aficionados 
Basta repasar un per iódico cualquiera de 
Barcelona, San Sebast ián, Gijón, Bilbao y 
Vigo, para convencerse de ello. 
Notabi l í s imos Clubs extranjeros, algu-
nos de ellos profesionales, han visitado 
los campos de las mencionadas ciudades 
0 villas, y han dejado, con sus actuacio-
nes, en todas ellas gratos recuerdos de 
su juego magníf ico, contrarrestado con 
brillantez por nuestros «equipiers», ven-
cidos o vencedores, poro siempre dando 
una idea clara do nuestro progreso en 
fútbol. 
En estos «matchs> la gente, el públ ico, 
ha respondido y llenado los campos de 
juego, ha dado muestras de su entusias-
mo y ha establecido su correspondiente 
comparac ión entre los equipos extraoje-
1 os y los nacionales. 
Las fuertes sumas que es preciso satis-
facer para poder disfrutar de estos sen-
sacionales encuentros, en la mayor í a de 
los casos han sido cubiertas, y eso que ha 
habido ing lés que por dos partidos ha 
cobrado 30 000 pesetas. 
Todo esto demuestra palpablemente 
que en E s p a ñ a tiene ya el fútbol m á s 
r r ra igo de lo que se viene creyendo y 
ún icamen te aquí , en Santander, a juzgar 
j or la falta de estos «matchs», es donde 
m á s retrasados nos encontramos. 
;,Es cierto esto? Nosotros creemos 
que no. Sostenemos que en Santander 
hay afición, lo suficiente para poderla 
ofrecer partidos de tal importancia, siem-
pre que estos sean celebrados en días 
festivos. 
E l públ ico r e sponder í a y se sacrificaría 
con gusto en abonar mayor cantidad por 
su localidad, si le diesen «matohs» de tal 
a t racción. 
Recuérdese la mul t i tud que invadió el 
Sardinero el d ía del <cross> nacional y 
tendremos la mejor demos t rac ión de to-
do cuanto dejamos consignado, de quo 
hay púb l ico para llenar los Campos de 
Sport. 
Lo difícil es el llegar a la contra tac ión 
de los equipos por nuestra entidad local, 
per el Racing-Club, ya que no' dispone de 
fuertes ingresos para nivelar su s i tuación 
económica , si, por desgracia, un día en 
que tuviera que celebrar un <raatch> de 
esta clase a que nos venimos reilnondo, 
coincidiera con un d ía de gran l luvia . 
La hacienda racinguista es pobre, vive 
veterano y m á s diplomát ico , ' ha logrado 
un conjunto h o m o g é n e o , temible y m á s 
avezado a las luchas que sus colega?. Sin l a Real Un ión de I r ú n . que tóaravfll 
B I L B A O , 23.—El pantido jugado el 
dctirango en San Mamáis entre los pi u-
feaionales iTigiesies de West H a m y la 
Selecc ión Vasca, r e su l t ó magnificoi. 
E l públ ico ' que- as i s t ió , num^rosifii-
mo, casi t an to como ed qiue p r e s e n c i ó 
el campeonato' de E s p a ñ a . 
Ganaron los inglesies por u n tanto 
a oeiro. 
La Select-ión Vasca 
11 re i lite, s i ! 11 r esaliendo 
j u g ó adiniiirablo-
GamboreofóL) de 
embargo, dentro de su propia casa tiene 
ya rivales de gran cuidado que, a poco 
que se duerma'sobre los laureles, le da-
rán un disgusto serio. Uno do estos clubs 
es nuestro visitante del domingo, equipo 
de fortaleza, bien entrenado, r áp ido , con 
conocimiento del fútbol, codicioso, con 
elementos que, juzgados individualmen-
te, son verdaderas figuras del fútbol es-
pañol, siendo^el m á s caracterizado Váz-
quez, equipier que domina el ba lón ma-
uistralmeute, de un d r i l i n g maravilloso 
y un shoot muy aceptable. 
El extremo derecha, en la tarde del do-
mingo, que es a la que nos referimos, 
cent ró en tres ocasiones, por cierto con-
secutivas, de forma impecable; los dos 
interiores cumplieron y el extremo iz-
quierda, sus pocos años le hacen jugar 
cohibido. Los medios, sin ser a o t í b l e s , 
sin llegar a dar de su juego la impres ión 
de una buena l ínea, no descomponen el 
conjunto. Su labor es m á s defensiva que 
úe ataque. Los zagueros mantienen bien 
su puesto y es la l ínea m á s igual. E l por-
tero, discreto. Este fué el Racing de Hie-
res el domingo, a nuestro ju ic io . 
* * # 
El Racing de Suntander tiene un Fidel 
Ortiz y un Pagaza que cada d í a nos en-
tusiasman m á s . Sus actuaciones magníf i -
css, sin pero ninguno, con un concepto 
rfect ís imo de lo que es fútbol, dan vida 
a un once, le hacen adquir i r rasgos par-
t icular í s imos que nos dan idea de lo que 
ser ía un equipo compuesto de once juga-
dores do su talla. E l domingo su trabajo 
fué supe r io r í s imo . Sus c o m p a ñ e r o s de 
1 nea. Diez, cumpl ió aceptablemente; X X, 
que reaparec ía en el centro, b rav í s imo , 
colocado estupendamente, y Gaci el m á s 
flojo. Los medios (García E.), muy mal; 
Lavín, regular, y Barbosa, bien. Mal tam-
•ién F e r n á n d e z en la zaga y su compa-
n< ro Santiuste supliendo a éste y al me-
dio centro. Luis, muy regular; descoloca-
io en el pr imer goal. 
* * * 
E l match tuvo un pr imer tiempo exce-
lente de buen juego por ambas partes, 
sobresaliendo la l ínea de ataque del Ra-
cing-, que i m p o n í a el peligro en campo 
enemigo, pero que no chutaba. El segun-
do campo fué menos interesante, de m á s 
desconcierto por parte de los racinguis-
tas, que a ú l t ima hora se dejaron domi-
nar. Kl resultado fué favorable a los ra-
icinguistas por 3 a 2. Como jugada de 
m é r i t o 
el Club exclusivamente de las cuotas so- i S J ^ S Í S ^ ^ ¡S „.-„,„„ i,„ * :,i„ .,: „ „ „ Án salida ma temá t i ca que hizo el Racing al cíales y no ha tenido n i un mecenas que 
le regale un campo de juego, hecho tre 
cuente en poblaciones de menos catego-
r ía que esta, ni una entidad que directa-
mente le proteja, que le ayude a cumpl i r 
su mis ión educadora. A l contrario, su 
presupuesto está gravado considerable-
mente por los impuestos corrientes en 
todo espectáculo públ ico , su campo de 
juego le cuesta únos miles de pesetas y 
ul sostenimiento del equipo en forma de-
corosa suma otra partida considerable 
en su presupuesto. 
El Club, mientras no tenga su campo 
de juego, con tribunas, para que el públ i -
co, a ú n en los d ías de m á s l luvia, pueda 
ver los partidos, o no lleve una tempora-
da p r ó s p e r a en beneficios por partidos 
celebrados, no puede aventurarse en la 
contra tac ión de equipos extranjeros. Lo 
m á s que puede hacer es buscar la mane-
ra de traerlos por mediac ión de otro Club 
español , que es lo que ha estado haciendo 
en esta temporada. 
Esto ya hemos visto que ha resultado 
un fracaso, puesto que los Clubs no han 
venido. 
Hay quo ir directamente a la contrata-
eión de onces de gran renombre en el 
extranjero, pero para ello tiene el Kacing 
que s i r protegido monetariamente por 
las entidades que m á s se es tán lucrando 
con sus festivales. 
Con menos motivo hemos visto consti-
tuirse Sociedades a n ó n i m a s y subvencio-
nar fuertemente a otras entidades, para 
dar vida y nombre a Santander. 
Nadie podrá negar, tal como hoy se es-
tán imponiendo todos los deportes en 
nuestra patria, quo estos ocupan ol lugar 
preferente en todas las poblaciones de 
alguna importancia y que a sus entida-
des se las da meuios de vida, campos de 
joego, subvenciones, etc., para quo ellas, 
con su labor, den t ambién vida y nombre 
a la tierra que las cobija. 
¿Hemos dicho algoV 
El partido del doming0 
A falta do equipos f xtranjeros, nos es 
taraos dflndo una «vuoltecita> por Astu-
rias para conocer m á s a fondo la calidad 
de sus clubs. No nos pese la visita que 
nos v iemn haciendo los astures. Sus 
clubs humildes, casi desconocidos, llevan 
consigo una gran cantidad de eotusia* 
mo y conocimiento del fútbol. Dentro de 
poco, el principado de Asturias sera, qui-
zá, la reg ión m á s rica en c iübs . En noble 
competencia, alguna vez corrompida por 
el profesionalismo, Oviedo, Gijón, A v i -
les, iMieres y La Felguora, luchan con te-
són por imponer la valía de sus elemen-
tos. Hoy, la superioridad está aún de 
Gijón, del Pporting, que, como club m á s ' 
poner en juego la pelota, a raíz de mar-
carles el pr imer goal. F u é todo estudio y 
perfección. 
Y ahora que «Klarito> te cuente, lee-
t j r , lo quo ayer tuvo la dicha de ver. 
P E P E MONTAÑA 
El partido he aye r 
El segundo partido en los Campos de 
Sport entre asturianos y m o n t a ñ e s e s fué 
m á s bonito y entretenido, de mejor cali-
dad que el del d ía anterior. 
Apesar de que el Racing de Santander 
se presentó con la falta de cuatro de sus 
jugadores del p r imer equipo j u g ó mu-
cho m á s y mejor que el domingo. 
El Racing de Hieres confirmó la bue-
na impres ión cau.sada en su pr imera ac-
tuación y que la fama de que ven ía pre-
cedido ora merecida. 
De los forasteros sobresalieron por su 
excelente calidad de juego el internacio 
nal Vázquez y el defensa izquierda Frei-
ré . Los d e m á s sin llegar a la altura de 
és tos cumplieron. 
;De los de casa hay que poner muy por 
encima de los d e m á s c o m p a ñ e r o s y a ú n 
de los forasteros la enorme labor de Pa-. 
gaza, quo ayer como el domingo estuvo 
hecho un coloso de juego y de voluntad 
Cuando Pagaza quiere es muy grande. 
Le siguieron en mér i tos «Finina>, To-
rro quo aparte otras cos^ s hizo la jugada 
más bonita del encuentro, al salvar un 
aprieto do la puerta santanderina; ella 
sola valió un partido. Santiuste y Luis. 
Barbosa en el pr imer campo estuvo des-
orientado por no jugar en su puesto, pero 
como es un jugador de mucha madera en 
el segundo campo entró en juego y 1c 
hizo bien. 
Las liuo8tea do Mr. Petland se hartaron 
de chutar y de sacar corners, pero a u n -
que ambas cosas las hicieron muy bien 
les acompañó toda la tarde la mala suer-
te ya que en no pocas ocasiones ac tué de 
portero de ios forasteros alguno de los 
largueros del goal o el cuerpo de a lgún 
asturiano. 
El encuentro quo satisfizo a la concu-
rrencia t e rminó con el empate a dos tan-
tos, los de los asturianos de un magníf i -
co remate de cabeza de López a un gran 
i entro de Cecilio el uno y de «penalty > 
el otro y los de casa de «penalty» el p r i -
mero y de un oportuno t é m a t e de cabe-
za de «Finina> a un magno centro de 
Pagaza, al que procedió otro no menos 
magna jugada del misuie. 
Arbi t ró Agust ín González acertada e 
imparcialmente. 
K L A R I T O 
por sn juego valiente y rap id is imn, 
Jauregui. en la. p o l l e r í a , tuvo inneiio 
quo bacer, dxsjtinguiéndóse tai ubi M I 
nctabiemente en las paradas que Inzo 
de toda alaga de cihuts. 
De lo® d e l a n t e r o » ee dás í inguió C.-.n-
mielo. Ricardo Hur tado a r b i t r ó muy 
bien. 
New-casile y Real Sociedad. 
SAN S E B A S T I A N , 2 3 . - E n A t o d i a 
jugaron el domii igo un inte r e s e n t í Pi-
lilo encuentro lo:-; oqni-pos Ne">v-(.¡i.sMe 
(pü-ofesioiiiiJosi iii;ul(i-e&) y Real Soca©-
dad. 
El partüdp. r e su l t ó m u y bonito. 
Kn ( i p r imer tiempo, loé uigleises 
miarcaron u ' i ía.utu, y en el segundo 
otros dos máiS. 
Loe d o n c s t i a i T a s cons igui ' rnn 
mojar . 
E i jueves s£ r e p e l ' r á el encuentro', 
ivlui-záiidcs." La Réal Sociedad, con ju 
gad,o'iVR de Bfjlbao é Irún,. 
El crOss del Baracaldo. 
BTLDAO. 2:?.—El domingo se co r r ió 
el cm?K orsía.nizado por el Baracaldo, 
siendo la cb i s ' í i c ac ióa l a seguiente: 
r r i m e r o , Acebal: secundo, San .Mi-
guel ; te-rcero, Salcine«. . 
Kn ta claisifu ac ión social obtuvo' el 
lii hner puesto el Club For tuna Sport, 
y d s í - u n d o el Club Deportivo de V-.\-
raicaldo. 
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Notas de la Alcaldía. 
L a Junta de repar i imienlo . 
El alcalde, señor Pereda Palano, al re 
cibir ayer a los periodistas manifes tó que 
estaba convocada para las cinco de la far-
de la .lunta general del Repartimiento, 
pero que la r eun ión no pudo celebrarse 
por falta de n ú m e r o de vocales. 
Así se lo comunicó al alcalde el presi-
dente de la Junta, y el señor Pereda Pa-
lacio, cumpliendo una disposición regla-
mentaria, impuso una multa a cada uno 
de los vocales que no asistieron n i excu-
saron su ausencia. I 
Una instancia ret irada. 
Según nuestros informe", el candidato 
a la secre tar ía del Ayuntamiento, don 
Marino Fe rnández Fontecba, ha dir igido 
una carta a l Municipio retirando la ins-
tancia 4ue tenía presentada por haber 
llegado a sus oídos que los t é rminos en 
quo estaba redactada había molestado a 
los concejales, cosa que no estaba en su 
án imo . 
Si esta noticia es exacta, como tenemos 
motivo para creer, no queda m á s candi-
dato a dicho cargo que don Pedro Bus-
tamante. 
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E N E L T E A T R O P E R E D A 
El mitin reformista del 
domingo. 
Con gran concurrencia se verifleó ante-
ayer, en el teatro Pereda, el m i t i n orga-
n izado por los elementos reformistas san-
tanderinos. 
P re s id ió el acto don Gonzalo Muñoz, 
quien, en breves palabras, expl icó ol ob-
jeto del acto. 
I fizo a cont inuac ión uso de la palabra 
don R o m á n Arce, por la Juventud Refor-
mista de Santander. 
El s eño r Arce atacó la funesta pol í t ica 
do los partidos turnantes, diciendo que 
para acabar con ella hasta los socialistas 
deben unirse a los elementos del refor-
mismo. 
Por la Juventud Reformista do Gijón 
lia ló don Mariano Morediz. 
Este orador p ronunc ió un discurso ra-
dical ís imo, afirmando, entre otras cosas, 
que lo que produce el obrero debe i r a 
parar a sus manos, y qur? la Consti tución 
está bajo el sayal de U Guardia c iv i l y la 
Policía. (Rumores.) 
Prosigue e l señor Merediz atacando 
duramente al gobernador de Barcelona y 
termina aconsejando el apoyo al refor-
mism para salvar a España . 
Don Matías Peña lva habla en nombre 
de los reformistas de Falencia y dice que 
se debe apoyar al purtido reformista, el 
cual derciende—dice—de hombres ilus-
ti es de la época de Carlos 1H. 
K l s eño r Martínez y García Arguelles, 
representante del partido reformista de 
Oviedo, protesta do la suspens ión do ga-
rant ías , diciendo que la Consti tución es 
un papel roto y quo ü s p a n i está con mor-
daza. 
Cont inúa el orador, quien ataca al ca-
pital , afirmando que los reformistas, que 
uo irán al lado del liberalismo histór ico, 
•íalvarán a España . 
Por los reformistas de Rarcelona habla 
don Eugenio Carballo, quien hace un lla-
mamiento a la op in ión para solucionar t i 
problema de Cata luña . 
Ataca ol orador al señor Cambó y a la 
Lli^a, a los quo calillca de siniestros, y 
pido apoyo a la op in ión liberal de San 
tander para que triunfen los ideales de 
don Meiquiados Alvarez, del que dice es 
digno de ser presidente del Consejo de 
ministros. 
Habla a cont inuac ión don Emi l io Ve-
nando, del partido reformista madr i l eño . 
Habla de la organización y aspiracio-
nes de los reformistas de la Corte, y al 
referirse a la s i tuación económica, afir-
ma que la n ivelac ión de los Prf supues-
tos no pueden realizarla los conserva-
dores. 
El orador califica de fantást ico los 
j lañes del ministro de Fomento. Termi-
na protestando de la suspens ión de ga-
rant ías y prodigando justos elogios a Su 
Majestad el Rey, del que dice que es el 
pi imer demócra ta . 
En úl t imo lugar ocupa la tr ibuna el d i 
putado reJormisla por Lorca, don T o m á s 
Uti Ardeiius. 
Tsto señe r dice qu^ e i preciso abordar 
sin p é r o i d a de momento los hondos pro-
blemas que agobian a España y que p ra 
eüo, sin revoluciones, sino en la paz, tsca 
< ap: citado el reformismo. 
i e n r i e n d ó s e a los obreros, dice que 
e t t á n explotados por sus directores _ 
Con este motivo se produce uu inci-
dfrite entre ol orador y el concejal socia-
lista santanderino señor Vayas, que ocu-
I a un asiento de palco, 
l íesntdio el incidente, con t inúa ol se 
f.or Arderius su discurso ref i r iéndose al 
louk-aut plantead') t»a nuestra ciudad. E l 
.•-eñor Ar erius censura a los patrones dn 
S í n t a m u r y, en otros párrafos , elogia »' 
t j é r c i t o y censura al señor Millán ce 
Priego. 
I g í n v i i a a lodosa ingresar en el refoi-
mismo. 
El señor presidente hace el resumen 




Ayer fueron examinados por el coronel 
los pelotones de reclutas del Regimiento 
Valencia. 
A este acto asistieron todos los jefes y 
oficiales del Cuerpo. 
Con tal motivo, en la orden dol Cuerpo 
se publica la siguiente: 
«Examinados en el d ía de hoy los p e h -
tones de reclutas del Regimiento, he de 
hacer púb l i co por la presente orden, para 
satisfacción y es t ímulo de los oficiales, 
clases y soldados instructores, el haber 
quedado altamente complacido del per 
fecto estado de ins t rucción y disci.yiiaa 
de los mismos, as í como dol entusiasmo 
que a los reclutas han sabido inculcarles. 
Me es muy grato hacer públ ico actos 
de esta índole, que ponen de manifiesto 
la bri l lante oficialidad y clases deque 
está dotado el 23 de línea, e insto a todos 
para que, persovorando con su excelente 
espír i tu y constante celo, completen los 
per íodos de ins t rucc ión que han de se-
guir con el mismo entusiasmo, sintiendo 
todos la sat isfacción del deber cumpli-
d o 
Debido al m ü tiempo, el examen tuvo 
M U E R T O I L U S T R E 
Ha fallecido el genera 
^ P r i m o ^ R i v e r a . 
M VDRID, 23.—A las dos y 
esita maidirugaida falleció el P -3 : 
gene.iiull ¡Pipiimo de Ráven-a, niam,,^1 
r lia..-
E l dtaido isieño-r inumió rodaa^J 
SU Bainnjliia., I i i i jo podíltiico gcuej-iVi * 
gciiuii y otmis pers/ouiais. ' ^ 
Esta nuañaina se ttieuniió la f ^ j . . 
can ©1 eaipitánj gieniemall de MiLdri,!^ 
ra. •t.raitar doá enit¿einro. 
i Fil áanemíl Pininno de Riveaia ^ 1 
oá U ¿de juilíio die 188.1. 
Ena," icaipiiitáiii gieanelTail desde el 5 
iiiiv.iembuie de 1895. 
En lia ;aictiU)aMd)aid era piretsLdente' 
Ooinise'jo die Oueau'a y Maiiina, y a 
CcaiEiajo >dl3 Aid.mii'niistraición úk'^f 
51Í0 dio Hmárfanos . 
E l finado fué por vez prijnei* DQ 
rjiáístíro' die Jia Gnouna em 1874, ti 'ítraf 
dieíi.íinnp.-'fKiido cein ipastieinoiiiclacj M 
deis vece® ral imAsmé oargo. 
P t i r e l idomiiioiílflo ideJ linatlo egí, 






















le m sto 
ira d 
dcin objeito de daa- ed pésam^ a^j 
Dei'iide piiánlétca homa de l a maijí 
se ih,a,u raziado mfeias en la Daifüli 
diii ai ¡, Lnisitiaíliaida ©11 nirm. ae íasflí* 
dicinmasi de l a oasia.. 
La, iiní.ioiii dteil b i lbr imi í 'n to (H 
íueoiajl iPninio .de iRivietra- le fué coní 
oa'dia en saguMa. tú Rley. 
Este ha. enviiado a l a f audlLiia un ej 
prasiivo teitegiraana. die pésiarae. 
Urna, ide iias miisas celebmáfflaJ 
oída, por los si.-ñor'esi iAlliemdiesai3 
vizooinid.e de Ezia. 
.Maña;!i.a,, a l as oincie, ic-ndrá luga 
l a conidwcAón del cadáve r . 
Reeiibflrá ciríEitiiana. sepultura en-1 L ,.| con 
Sacnaniíenlal de San Isidro. 
hü enviada a la firma, ilr] li-
lilí ctecmelto cene, -dieiidn a l (•adáv.'nHP* 
g a 31 aJ l'n'.ino dr llivara li-nMir.* ajwyiLi" si 
capiiíán gleaienad ni,u..-r;.. mu n:,: \ . . ji 
•ai plaza. ido a ui: 
L a s tropas. 
El r a p ü a n gem na,I ha 011-011̂ (10! a"|,|ll;im" 
óa d: nes a tais t n pa - ipic han d.- , ";IV (l 
bd r la oaanneD unos 
Las trepas cuín i rán Ja caí!, ra «H ¡ M ¡ . ^ 
i l " hi rasa uiort.uc'iii.a. calle de Bem ( 
no, ST), luais-rtiii la pla/a die Cánovas 
l 'or dispof|i,i-;ió!i 
uraliana II.•-•ara a MaiduiLd una Ci.¡upa mi. 
ñia del iregyanDienln de rSirü 
San S.-baslián. dé. qm L 
lluado era, coronel I101101 ario. 1 . ' 
Ésta coanipañía liara gnardut delií vwvl» 
n,,r m ¿aidáv , 
Tainl Mén Ik'iga^ji aninñana ác. Vm si uo 
oiia «1 general don Miguel Ti'iiim <1 ,M[LIIN^ 
Húviora,, SOI IM:IJIO dial fallecido. 
L a Prensa y el finado. wwwwwi 
l ' • 
lugar en los patios del cuartel y con ello, ^ Riiveaia, iponiieimdo de iWjm 
los que p e n s á b a m o s presenciar este exa 
me.i, perdim js la ocasión de v i r el mo-
rrocotudo ¡Alto! sistema álfón z Marín. 
Si el tiempo no lo impide, esta tarde, 
y en Maliaño, ha r án ya 1* ins t rucción, re-
unidos, reclutas y veteranos. 
Desfilarán por la Avenida de Alfon-
so X I I I . 
para los reclutas del ca 
tulo XX. 
E l d i a i i o oficial del ministerio d é l a 
Guerra de ayer, publica la siguiente Real 
orden: 
<E1 ar t ículo 15 de la Real orden de 24 
de enero ú l t imo (D. O. N . 20) referente a 
guanide s rvdiciiois ipireñ'taidos a tó» 
luia por el áñElbre finado. 
En el domicilio. 
Éfl domiiidíliio del general Pn»»4 j . v , 
I , ^tadd cmi. i i i iudisiiTio. 
Eil c a d á v e r h a sido omoirta:ja)aO;ej 
el .hábito de San Firanciiaco. ;•. 
L a oiiiprilla íbrdiien.te! ha quedado, 
té todia en La allcoba niortuonia, jM 
; in-hia isiido iiiewisitiKiia .die paiioa" 
giros, can- franjia® moavacias. 
Ed c a d á v e r e s t á eimvrrado en 
uYu.gnífico iféreitro de •• 1 ! 
oP./'ii.ones de plata, oxidada. 
Enti-e ilas n n m e r o s í s i m a s 
fr ello 
Uyér ( 
qw. han acíuidiido a. dar el m 
la concent rac ión del cupo de filas del figuran represienltant.es úie m 
reemplazo de 1920, claramente determi-
na el tiempo de servicio que han de prea-' 
tar aquellos reclutas que acogidos a los 
beneficios del capí tu lo XX de la ley de 
ReciutamientOj no preseotaron el certi- i 
ficado de aptitud, o la que poseen es i n -
suficiente. Esto no obstante so han rec i - , 
bido en este Ministerio un n ú m e r o coa-1 
siderable de instancias promovidas por | 
iodividuos comprendidos en la citada 1 
di-fposición, on súp l i ca de dispensa do 
servir los tros meses de instru jción que 
la misma exige, y como estas penciouod, 
aparte do no poder ser atandidas, pro-
ducen un exceso innesario-de trabajo con 
su t rami tac ión y despacho el Rey (q. D. 
g.) so ha serviao desestimar las peticio-
nes de referencia y disponer queden sin 
curso en las dependencias o cuerpos don-
de se reciban las instancias (pie se pro-
muevan en dicho sentido. > 
Destino3. 
Se destinan a esta Comandancia de ca-
rabineros el sargento don Fauóto Albo 
Elorza y el cabo ü e r a r d o Abajo Cavia. 
Retiros. 
Se concede el ret iro para esta capital 
al alférez do la Guardia c iv i l don Fran-
cisco Malagón Martínez. 
—Igualmente se les concedo a l subofi-
cial don Julio Alvarez Hieras y carabine-
ro Santiago ( íu i jar ro Maté, ambos de esta 
comandancia. 
V V V V V V V V V V V V V V V V A ^ W V ^ V V M A A a ^ ^ V W V V V V V V A A A ^ 
TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
M I N I S T R A T I V A , OONSULTAS SO 
BRE A N U N C I O 9 Y SUSCEIPCTQ 
NKS, B T C , D I R I J A N S E A ü IAD10 
• H i n t é n n a 
m i l . 
Las iLisitias se Unan cubierto 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw^ 
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P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 2;?.—Ayer binlft 
Sarab Bcn ia rd en el C i n ^ S 
So represento la, obra "1,a" 
L a eminente t rág ica , fuá oywm 




EN E L CAIRO Y 
Espantosa matanza 
europeos. 
A l e j a n d r í a / ^ LONDRES.—Di 
comunican que en los cc, ^ an¡leS 
se han recibido noticias dec' 
la P0 turbios. l i a n t ido muertos por 
egipcia muchos europeos. so'01*̂ ! 
En El Cairo la revuelta ^ er0if 
por la presencia do la rollCI!Me quo1 
por haber circulado ol r"m0;eI país' 
bía sido muerto un natural ^ 
un europeo, se roprodiij''1"00 
dones. ^ calle3-•? 
Los egipcios llenaron ^ c gm-op603 
guiendo s a ñ u d a m e n t e a lo» 
matándolos . ..jnsco'1 
Dos europeos fueron roe 
t ró lco y quemados vivos. 
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